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A C T O I M P O R T A N T E 
U n d i s c u r s o d e l s e ñ o r 
G o i c o e c h e a . 
UNA EXPLICACION 
Uebido a la incomunicación telefó 
nica ^ ca.u.sa de los temporales no pudo 
"ayer transmitirnos nuestro correspon 
sal la reseña del importante mitin, or 
tíaníza'do por la Asociación Católico 
Nacional de Propagandistas, que se 
verificó en el teatro Romea, de Ma 
drid. 
Deseando informar a nuestros lecto 
Ves de acto tan importante extracta 
finos la amplia reseña que hace del mis 
xno nuestro querido colega «La Ac 
ción». llcaado hoy a Santander. 
que los de arriba sólo esperan que ellos 
pidan para complacerles 
decir que el terrorismo es justa repre 
salia de! obrero contra la opresión pa 
tronal. 
Y se dice eso—agregó— cuando se 
ha visto a los patronos tener que hu 
millarse a recibir a un obrero que robó 
una bicicleta, a otros que delinqme 
ron; cuando ha habido patrono que ha 
tenido que cerrar su fábrica por pre 
tender el Sindicato que pasara una 
mtflta de. 20.000 pesetas que los trilm 
nales no le impusieron. Y así, inconta 
bles casos ejerciendo el llamado «sabo 
se les acusa de fomentar el terrorismo. 
n m ^ 5 ' ' ^ ^ s o d í t i c ^ h e a Se trata pues, de lucha entre dos 
Cuando aún no están acallados los Partes donde hay pasiop y odio, por 
aplausos tributados al señor Faniul 
se levai 
Antonio 
!o que se necesita la acción moderada 
CONVIENE QUE SE DIVULGUE 
C ó m o vViven los 
huelguis tas . 
Nuestro querido colega «La Acción» 
publica las siguientes líneas, que no 
han sido rectificadas: 
«Lo que ocurre en la Casa del Pue 
blo con las huelgas planteadas, se pro 
cura tenerlo en el mayor secreto, para 
que no trascienda a la gran masa de 
la clase trabajadora; pero nosotros te 
nemos la obligación de divulgarlo, a 
fin de que todos se den cuenta de có 
mo se les trata y de Jo que pueden es 
perar de los perturbadores que les di 
rteen y los llevan al desastre. 
Hace pocos días, en una reunión de 
de una 
Tan 
gimas reflexiones sobre los problemas 
El señor Martín Sánchez que a lodos nos preocupan. 
término uso de la Estos mítines—dice—tienen dos f 
lectores: 
oQue los todo eluda individuos Comité 
Hizo en primer -
palabra el señor Martín Sánchez, que nalidades: es la primera la difusión d 
se detuvo a estudiar en detalle el pro la verdad, de que tan necesitada está 
quería Pí y Margall, que 
daño doblegase su cabeza bajo el impe 
T Z L no de la ley». 
a l El sindicalismo es sólo una modifi 
caejón del socialismo, al que viene a 
huelga cobraban ocho pesetas diarias, 
elevados a lá cumbre los directores del un odio. El socialismo español recioio la hom de la ^ tampoco supo impo 
nnsmo y 
y en camlbio a lo| huelguistas se ha 
hían repartido veinticuatro pesetas en 
™ " á ^ Í M £ i * ? q í ¡ e úniíamente as la clase trabajadora porque los soda s S ^ ^ t e " t ^ . W ^ " í ^ S ^ ^ S ^ . a tres pesetas 
pira-dijo el orador-a trastrocarlo listas no han sido más que una oligar f a t a s l r ó ^ s por(Iue no pU(|0 impedir; ' " V " ^ ' , ' ' 0 5 r ^ " ' 1 - ,Afa,,10'^d! 
fodo pari que por suefedo se sientan (fuía nu-ntada sobre una e ^ la ^ ^ £ s„ proVama, Py>en ^ ^ ^ ^ f o Z ' p ^ 
las diarias, mientras sus compañeros 
se morían de hambre, tienen en sus en 
sas tallei-es de ebanistería servidos por 
aprendices, en los cuales talleres se 
trabajaba asiduamente para vender-
los muebles a los almacenistas.)) i 
Como es de suponer, se produjo 
enorme- revuelo ante tales manifesta 
cienes, que no pudieron ser rectifica 
das. y entonces se acordu que los huel 
.̂ iiist-as no volvieran a pasnr lista a la 
Casa del Pueblo, a fin de que no tuvie 
raii ocasión de encontrarse reunidos 
todos-, sino que cada mío de los indivi 
dm s del Comité de huelga se encarga 
se de pasar la-lista al personal de dos 
o tres talleres, y en el punto en que les 
^onviniepa: 
V así se está haciendo desde entcm 
ees como único medio de que los ebn 
uistas no se enteren de las expoliacin 
nes de que son víctimas.» 
POR LA MONTABA.—ANTIGUO Y ARTÍSTICO SEPULCRO QUE QIURI» LOS KV 
DON ANTONIO DEL Coimo, EN SAN VICENTE DE LA liAHyeERA. KOTO; 
- o •• " 
EN LA ALTA CÁMARA 
ner la justicia y también fracasó el so 
cialismo parlamentario, que tan sólo 
produjo un tipo de hombre público con 
dos aspectos, uno en las salas de los 
ministerios y otro ante el obrero. (Lar 
gosi aplausos.) 
Para acometer las reformas sociales 
aun no ha surgido el instrumento poli 
Jipo, pues los antiguos partidos han de 
aceptar las reformas de jos tiempos mo 
una vez arriba dedicarse ex fuerzas intelectuales extranjeras; pe 
cíusivaanente al cómodo disfrute de sus ro su léxico ha seguido siendo taberna 
ambiciones y concupiscencias. rio e instruyéndose en folletines revo 
Analizo los conceptos de fraternidad lucionanos por entregas. 
y compañerismo, poniendo de relieve La segunda finalidad de estos míti 
íiue los que se erigen en defensores de nes es la de ejercer autosugestión sobre 
los obreros mal pueden llamarse sus las clases consery&dpras, a quienes.se 
compañeros cuando ni trabajan ni tie requiere para actuar en justjcia y aun 
nen oficio conocido, a no ser—agrega pidiéndoles sacrificios, 
—que trabajar se llame a organizar Recuerda la frase de Cervantes: «El 
huelgas y motines que ponen al prole castigo del padre nunca denigra, lo que (iernas y sí no pereceríln. 
tariado en peligro mientras ellos pro envilece es el látigo del verdugo», y Esas derechas que dicen serlo, pero 
curan resguardarse de él. así el rigor de las leyes de una nación que miran suplicantes y anhelosas a 
Expone minuciosamente el programa no puede denigrar; pero lo que sí el las izquierdas, jamás podrán represen 
católico, que es el único que, a su jui castigo impuesto a los pueblos que no lar n̂ las clases conservadoras, y con 
ció, tiene soluciones para el problema saben gobernarse por sí mismos. (Gran ello se va a realizar lo (pie con el unir 
social. des aplausos.) ciálago, qué quería ser mamífero en 
Tenmina afirmando que el triunfo del Defiende el triunfo del cristianismo, tre éstos y ave entre las aves, y ha que 
síndícalisiuo es el del desenfreno; el pero pleno, sin máscara y actuando dado condenado a sólo salir de nn^lie, 
del socialismo, la esclavitud y sólo el prácticamente. por temor a las iras de amlK)s, así esas 
riel catolicismo representa el triunfo de El cristianismo np sólo predica la llamadas derechas se atraen d odio de 
la justicia y de la verdad, aspirando a castidad, si bien ésta necesita aumeñ ios afines y e| desprecio de loz adver 
«tro premio que al de la satisfacción tarse en estos momentog de pauperis sari os. (Ovación.) 
del deber cumplido. (Grades aplau mo de la pobreza, porque hoy día todo Concluye su elocuentísimo discurso 
sos.) es grande, incluso el dolor. También el señor Goicoechea diciendo" que él es 
El señor Gabílán se preocupa del problema social, y lie eptihusta, y que así como en el eaure 
Habla después el concejal madrile gando a conclusiones verdaderamente del río no pasa dos veces por el mis 
fio don José Gabilán, el cual combate radicales. mo sitio una gota, pero el cauce sigue 
al capitalismo, que está condenado por Le asombra ai orador que el señor siendo el mismo, en las entrañas del 
la Iglesia, pero haciendo la distinción Besteiro diga en el Congreso que se pueblo se han ds hallar las energías 
entre el legítimo derecho de propiedad abusa demasiado del ejemplo de Ru que han de proporcionar a España el 
que induce a conservar el patrimonio s|a.i y que recomendó se usara con pru bienestar. 
heredado y aun mejorarlo, para trans jencia, y efeQtivamente—añade—, a Al final del discurso se oyen grandes 
mitirlo a los hijos, y entre el afán in ia vejez huye del espejo, porque no le aplausos, 
moral del amor al dinero por sí para gU§ta que le refleje sus arrugas, y así 
la sola satisfacción de placeres y egoís el ejemplo de Rusia, que yo digo debe 
mos. sacarse continuamente a colación, en 
Añade que de la lucha social quien se¡ia elocuentemente al obrero las con 
recibe todos los golpes es la sufrida cía veniencias de los desmanes y de las 
se inedia, a la que con extensión y elo dasés altas las de la indiferencia, 
euencia defiende. y a las izquierdas españolas yo las 
Terminó leyendo textos de los paí tiig0 qUe sólo las compararía con una 
ses que han sufrido los horrores de la fuerza cuyos, directores se proponen 
guerra, que se dedican a intensificar precipitar a un pueblo a la anarquía. 
(Larga ovación.) 
Dice que se aprovecha el caso de las 
.1 untas de defensa para atacar al Eiér 
cito, porque para triunfar la revolu 
ción en Rusia se necesitó antes fomen 
tai la indisciplina en el soldado. 
Han fallado, sin embargo, algunos 
la producción y edificar sobre las mi 
ñas, en tanto que en Rspaña Gobiernos 
débiles contribuyen a ta debilitación 
del trabajo y, por consiguiente, de la. 
producción. (Muchos aplausos.) . 
Habla el S3ñor Fanjul 
Se levanta a continuación el diputa 
C O S A S S U E L T A S 
Pregunta un p e r i ó d i c o : 
« ¿ D e q u é se mueren ios n iodr i leñoa?» 
¿De qué se van a mor i r? ¡De gusto! 
Porque (hay que ver : metropoli tano, 
Saborit, gripe, tifus.. . 
j S i al l í no se priVan de nada!... 
Dice un cronista de modas ¡ 
«.,. con p a n t a l ó n abotinado sobre zapa» 
tos del mismo color.» 
¿Qué color s e r á ese de abotinado? 
La verdad: es como para ponerle, 
verde. 
do a Cortes señor Fanjul, quien comba propósitos de los revolucionarias; âsí 
te en párrafos briosos a los revolucio Lenine exceptuó de la confiscación 
narios, que predican la destrucción, agraria a los pequeños propietarios, 
pero sin bosquejar siquiera el nuevo cuando Carlos Marx predicaba la des 
edificio que piensan construir. aparición de la pequeña propiedad, y 
Sef.ala el fenómeno de qué hoy se es que es innata a la naturaleza huma 
premia al mero cumplimiento del de na el deseo del ahorro, y ahorra el hom 
l): r porque ya es cosa desusada, debi bre de genio y ahorra el virtuoso para 
do, en su mayor parte, a la acción de resistir a las pasiones y a los contra 
esos gobernántes a quienes cuando des tiempos. 
Del mismo cronis ta : 
« B a s t a miVar l a his tor ia del, traje para 
comprobar el gusto tie *a "toilotte» de 
los hombres .» 
Desde luego, y especialmente por lo 
que se refiere a la gabardina. 
Eso es gusto. Y sobre todo, his tor ia . 
Dice un per iód ico de Madrid : 
«Después de la huelga de ebanistas 
POR EL IMPUESTO DE -CONSUMOS 
Manifestación sangrienta 
en Onteniente. 
Se ha leído el dictamen 
bre el proyecto de elev/ai 
de las tarifas ferroviaii' 
MADRID. 2. E l minis t ro de ABAS 
Hajo la presidencia del s eño r S á n c h e z eontesta que se ocupa 
de Toca se abre, l a ses ión a ias cuatro m e » E l s e ñ o r MAESTRE d 
nos cinco de la tarde: sLóa. de Fomento debe 
En escaños y t r ibunas escasa concu» qlie cuando se t ra ta dfe 
i rencia. . , portancia se nombra un 
En el banco azul el presidente del Con» cial1. como ocurre aíioral 
b's minis t ros de Gobe rnac ión y Ma tie tarifas ferroviarias, 
r iña . E l presidente del CON5 
U n secretario da cuenta del fallecimien oi caso presente so tra ta 
to del cardenal Cos. cial . 
E l presidente de l a CAMARA dedica Orden del « 
sentidas frases al i lustre Uñado y recuer» Se aprueba el acta de l a sesió 
ita sus brillantes campo íñas en l a a l ta Se da lectura a varios, d ic t | 
C á m a r a . fa Comisión de Actas. 
Por unanimidad sp aeuorda que conste 
en acta el oentimiento de l a C á m a r a . 
El presidente del CONSEJO se adhiere 
.Ti nombre propio y en el del Gobierno a 
tas manifestaciones del s e ñ o r Sáncihez de 
Toca v a] acuerdo adoptado. 
seo 






se jó ' y 
m í e 
POR TELEFONO 
NOTICIAS I'ARTIÍTI.AHr.S 
Valtíri. iíi, s?.—Kn OtítpTflehte se organizo 
•iiíi nuinif . ' s iarhMi pura píotestar -del irn 
ruesto de consumos, 
I.a mámífesfaclAil adquirid caracteres t u . 
•nulluosos. 
Los aniorinadns güémafóri las c-is.aas de 
consumos y cometieron oíros desmanas. 
Las auiliridades se vieron iiíipoteíltes 
•>ara "dominar la siiuacii'iri. 
F.n vista fié elin. saíu'i a la calle la ('•mu 
• U a ^ t v i l . _ " . _ 
Esta tuyo (píe hacer-.una descarga, ante 
'a actrUul dtí lb¿ Pevj^tosos. 
Se dice (|iie bav un muerto v varío herí 
ios. 
\ ' ) TIC.IAS OFICIALES 
Madrid, ¿.— Kl subsecretario do la •r.ober. 
i avión ha tac ¡litado la siguiente referen" 
cia tele^r.'dlca qua- el gobernador civil de 
VíVlenciia 'e emiía acerca de \]os'. ?ucr.;os 
oerridós en Onteniente. 
P alcalde Uabía soliciíacjg del soberna 
Ruegos y pregunta». 
Kl s e ñ o r E A i O I E se ocufui de l a cues t ión 
del t r igo en E s p a ñ a . 
Recuerda que en el toes de nuviembre 
lué dictada una real orden autorizando 
la expo r t ac ión de] arroz, a cambio de !a 
impor t ac ión de t r igo, real orden que ha 
sido derogada por el actual minis t ro . 
Se refiere a los abusos que se e s t á n co« 
metiendo con el acaparamiento de cacao 
y cacahuet para enviarlo a Francia, don" 
de se carece en absoluto do estos ar t lou 
los. 
Con este motivo, el cacaihuet alcanza en 
la actualiVlad precios e l evad í s imos . 
El minis t ro de A ÍBASTECIMIENTOS le 
contesta que se ocupa con i n t e r é s de este 
asunto. 
El s eño r C A R A L T recuerda que cuando 
se c o n s t i t u y ó el Senado los liberales ae 
abstuvieron, de tomar parte en la vota* 
Se admite a] cargo a los obis 
r o ñ a y Barcelona y a l s^ñor 
uabé . 
Se da lectura a l dictajnen s i | 
yecto de tar i fas ferroviar ias 
urgente la d i scus ión , se levan 
a las siete y media. 
dor civil permiso para autorizar Éina ma. 
•ítíesiaclón que se prijy.eetaba, a Un de pro c[ón ^ l a Mesa, -
restar contra H impuesto de comimos. 
El gobernador le contesto que podía au 
mrizarla siempre que ios organizadores res secretario y en lugar de precederse a la 
•Más tarde se produjo una vacante de 
Ecos de Soci 
Kn Madrid se halla enferi* 
gravedad la distinguida <Uiin:i 
i-isa López Dóriga, Viuda de n 
Hacemos votos por su pront 
í-'.n Madrid se encuentra jrra 
lerma In señora madre de tuifil 
ami^o. el" culto publicista don 
Marti nejs. 
De todas veras deseamos su 
iaM .-i imieuto, 
PETIC.IO 
Por jija .señora d o ñ a F.ncar 
ñuela. Viuda de Ubiña, ha s i l 
mano dé la bellísima y disiin 
l i t a María Esperanza Pilarte y 
ra su hijo, el hizarro y culto. 
Regimiento de Valencia. 
I hiña. 
Con tal motivo se cru/nion 
vlos filosos regalos; 
La boda se celebrará en hre 
Hoy sale para Bilbao, despi Ljondiésen d^ tpje no ge al teraría el grdeu elección se corr ieron los puestos, lo que una corta temporada entre no
aparecen del Podérseles adjudica una Todas las doctrinas rusas aparecen vienen otras dos hueLgas: l a huelga de 
alta prebenda. (Ovaeión.) . transplantadas en ej sindicalismo.ca 
Dice que hoy los (érniinos están in talán. ] í 
vertidos y niandan los de abajo, ya Rebate al señor Resteiro, que llega a 
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E L PUEBLO CANTABRO 
Por virtud de la alteración de precios en nuestra tarifa de anun 
cios y esquelas de defunción y aniversarios, los que han empezado ^ 
regir desde primero de enero, son los siguientes: 
A N U N C I O S : 
Primera plana, a pesetas 1,25 línea del cuerpo 8. 
Segunda plana, a pesetas 0,75 línea del cuerpo 8. 
Tercera plana, a-pesetas 0,40 línea del cuerpo 8. 
r.uartn plana, a pesetas 0,15 línea del cuerpo 8. 
Coniunieados desde 1,25 pesetas línea del cuerpo 8. 
Descuentos importantes en relación al número de inserciones. 
En p r i m e r a y s e g u n d a p l a n a : 
cocheros y l a ¡huelga de «chau teú r s» , y 
huelga, t ras (huelga...v» 
Desp-ués de este parraflto, huelga t a m « 
bién el comentario. 
A pesar de estar ordenado que el pan 
so venda a setenta y áfett- céntimas y me« 
dio, no hubo medio, n i setenta y siete, d& 
adqu i r i r lo a didho precio. 
Se tuvo q-ue pagar a ochenta, y gracias. 
Como so ve, el asointo del pan cada 
vez tiene m á s miga. 
Todos estamos convencidos de que los 
comestibles, la mayor parte por lo me« 
,nos, e s t á n sujetos a tasa, y óm embargo 
venimos pagando los pivicios q u é el co« 
merciante quiere. , 
He lo que resulta que como reclamar a 
las autoridades es upa vaga y amena 
ton t e r í a , se impone l a huelga de es tóma» 
gos ca ídos . 
P idílico,. 
Asi lo prometieron los orjiauizadores; pe 
ro, al celebrarse el acto, los manifestantes 
apedrearon varias casetas de consumos y 
agredieron a la rmardia c iv i l . 
Ésta se vir/precisada a hacer fuego, y de 
la descarga resultaron un paisano muerto 
y dos heridos graves. 
nu^uido señor, buen aiñigp 
Hainmndo Men^ndez o n a , pu 
co de ingles y d i ivnor de la I 
nacional de Lenguas de la cá 
caya. 
Lleve feliz viaje. . 
ENFERMOS ILU^TR 
BUEN PRINCIPIO DE AÑO 
Cinco mil pesetas que se 
esfuman. 
A una columna, pesetas 
A dos columnas, pesétás 
A tres columnas, ptas. 
A una columna, pesetas 




T e r c e r a 
20. 
A cuatro columnas, ptas. 325. 
Media plana, pesetas 650. 
entera, pesetas 1.200. 
3f 
A una columna, pesetas 
Misas de honrilla y ánima, a pesetas 
Noticias de fallecimiento, funerales v 
Plana 
p l a n a : 
A tres columnas, ptas. 
A cuatro columnas, ptas. 
C u a r t a p lanas 
6. A dos columnas, pesetas 
1,25 línea. 
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EN FAVOR DE LOS NIÑOS AUSTRIACOS 
El Rey contribuye a la 
suscripción. 
POR TELEFONO 
Madrid. 8.—El Rey ha contribuido con la 
cantidad de 100.000 coronas a In suscripción 
abierta a favor de loa niños pobo 
Viena. 
cal i í ica de bodionuxso. 
Le sorprende qiie el s eño r S á n c h e z de 
Toca no haya resuelto osle asunto y agre 
ga que si no ha podido ponerse de acuer* 
do e] Golñ'erno para cubr i r una simple 
plaza de s|ecretario, mal p o d r á hacerlo 
cuando se trato de asuntos de mayor tras 
.•endoncia. 
El min is t ro de HACIENDA manifiesta 
que m a ñ a n a s e r á cubierta l a vacante. 5 
E l presidente del CONSEJO se muestra 
conforme "éoii la elección de un secreta* p0R TEUEPONO 
rio. 1 Madrid, 2 —Ha vuelto .'a agí 
El m a r q u é s de CORTINA manifiesta signe escritor don Beñ^o Pé 
que el presupuesto debiera ser presenta- Los A d i e o s que le asisten 
do a la C á m a r a s in deipora. 
Galdós y María 
ro, 
salvarle. 
También se encuontrrf• gravt 
El preái 'dente del CONSEJO:—E^ tís el artriz María Guerrero. 
Salvadjíf (Tiitii'jrrcz Diego, de 27 años de 
©dad, comerciante en Puente Viosjjo, lie 
gú ayer de aquel ptleblo con propósito de 
hacer varias operaciones mercantiles, y $ 
tal efecto fué, a l Raneo Mercantil, dispo 
nléndose a ingresíir en aquella Caja vá 
rios miles de pesetas. 
Comp hab í a cobrado en el, mismo Banco 
variáis cantidades, metW el dinero en un 
bolsmo del abrigo, mientras hac ía una fac Ae s m i u l t a í i e a r s e l a d i sehs ión . 
tura para abonarlo en Caja. s 1 E l presidente del CONSEJO insiste en 
Cuando terminó de extender la factura, que es necesario buscar fuentes de ingre-* 
¡la catástrofe! . de So con laí. lpvos eSpecjaies para atender 
deseo de] 'Gobierno, pero antes es hecesa 
rio aprobar las leyes complementarias. I 
E l m a r q u é s de CORTINA dice que p u e » 
DON BF.NITO EMPEI 
Madrid, 2 (12 noche).—A ültl 
la noche seguía gravísimo áoi. 
rez* Galdós. 
echó mano al bolsillo y la 
él, «un ( s a l n T <:ó'nio, hábfaai desaparecido 
cinco billetes de, mi l pesetas. 
HI joven, mesándose Tos cahellos, dió 
cuenta a los empleados, de la misteriosa 
desaparición. 
A preguntas de los que se hallaban en el 
Raneo, manifestó que a su lado y mientras 
se bailaba escribiendo, se puso un indivi 
dúo como de ;o n 45 años, de regular'esta^ 
tura, moreno, con bigote y abrigo y som 
brero color café, sospechando que fuera é l 
quien se llevara las pesetas. 
De lo sucedido hizo denuncia Salvador 
Gutiérrez ante el Comisario de Policía, Vo 
gando no sé entregue el asunto al Juzgado, 
si no se encuentra al autor del «juego de 
bolsillos». 
a ios gastos ya aceptados. 
Agrega que no es tógi'co que ffe ahogue 
ninguna capacidad de p r o d u c c i ó n . 
E l m a r q u é s de 1 .̂ HERMTDA pregunta 
si el Gobierno se propone regularizar la la gran cruz de Carlos I I I . od | 
expor t ac ión de aceite. 
DISTINCION MEREO 
El Nuncio, condq 
,"nii TKI.KFONO 
Madrid. 2 . - I n avadante dell 
cho entrega al Nuncio de SU| 
<-ondecorado. 
Marino Fernández Fonlecha 
ABOGADO 
f ^n*« d« CMalante. 12, « r i a •ro. IraulAráo 
Abilio L ó p e z 
CIRUJANO TOCÓLOGO 
Par to i y enfermedades de la mujer. 
C«n«ul ta de doce a doa.—Teléfonn ' 
• é f l M i Orefta. • , p r l n t l ^ 
l o s é Palacio. 
MCDIOO-CIRUJANO 
Vías ur inarias .—Cimjla general.—En 
fermedades de la mujer.—inyecciones del 
Wfl y sus derivados 
Consulta todos los d í a s , de once y me» 
i la a una, excepto los festivos. 
BURGOS. N U M K P O 1, SEGUNDO 
OIRUJIA GENERi 
Especialista en Partos, Eniet¡i 
la Mujer. Vías uriaí 
Consulta de diez a una y de 
AMOS D I ESCALANTE. 10. 
Joaquín Lomliera 
«bolado.—Proturarfor de lo* 
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E L MOMENTO POLITICO 
La "Gaceta" publica un decreto con-
virtiendo las Juntas de defensa en co-
misiones de Investigación. 
Los prohombres se niegan a dar su opinión sobre el decreto. 
El señor Lacierva dará facilidades para la aprobación del pro-
yecto elevando las tarifas. 
NO HA¡BRA NUEVA FORMULA ECONO Este decreto es t o d a v í a poco conocido 
MICA de las personalidades po l í t i cas , pues le 
Madr id , 2.—Aumque se viene ¡hablando han leído muy pocos, 
de l a posibilidad de urna nueva f ó r m u l a Los,prohombres eluden dar su op in ión 
económica , por las dificultades que p a » concreta sobre el decreto hasta conocer 
rece se p r e s e n t a r á n para l a a p r o b a c i ó n el eíecto que causa en el púb l ico 
del presupuesto, cuanto &e dice carece de 
Hablé con «1 general Vidlalbâ  quien me tivos donante* a enviar hatillos de 1*0 
dió cuenta de las líneas genérale» del de» pas y donativos en metálico, 
creto, pero no di mi conformMad. Hoy publicamos la segunda lista de 
Después habló del proyecto relativo a donantes, en la cual figuran la señora 
laa tañías íen-oviarias y dijo que él y to» doña Francisca Haro, viuda de Peña, 
dos sus amigos conceden gran importan* ha entregado 50 pesetas; doña Paulina 
cia a ese asunto y están dispuestos a dar Maiz de IHera, 25; doña Carmen Cam 
facilidades, lamentando l a forma en que pp, 125; don Miguel Canales de Gallo, 
se ha llevado al Senado. 100; doña Lebcadia Pérez, viuda de 
E N CONTRA D E L PROYECTO DE L A S Uzcudun, 6 abriguitos de lana y 6 ves 
T A R I F A S Mos de percal, y don Alfredo Alday, 
En el Senado ¡han peditto tumo en con» 12 pesetas. ^ ^ 
t ra del proyecto de las tarifas ferrovia* 
rias los señores Tormo, Oairiga y Maes» 
tre. v i 
Han sido presentadas varias enmien» 
daa 
LU-QUE Y E l . DECRETO 
El general Luque, hablando de la cues 
G r a n Cas ino del 
Sardinero. 
fundamento. blando del decreto, no se 4ia recatado de tado el. decreto del general Vi l l a lba . 
Parece que el s e ñ o r Bugal la l considera hacer manifestaciones, que. claro es tá . 
imprescindible aprobar los proyectos ixiw 
butanos para enjugar el déficit que arro 
jan los presupuestos. 
Parece que de la misma op in ión son los 
d e m á s ministros. 
E L DECRETO L E G A L I Z A N D O LAS J U N -
TAS M I L I T A R E S - . 
L a «Gaceta» publ ica hoy el decreto del 
min is t ro de la Guerra, relacionado con 
las Juntas mil i tares . 
E l citado decreto va precedido de un 
p r e á m b u l o muy extenso. 
La parte dispositiva de ese documento 
dice a s í : 
•«Artículo primero. Dependi'emtes del 
Ayer ae presentó en la escena del Gran 
Casino un níimero que, por su amenidad 
y su lujosa presentación, fué muy bien re-
E l diputado socialista s eño r Prieto, ha« l ión del d ía , h a d-icho que le parece aoer» c.lbído pol. aquel pxmiQO y mereció mxi_ 
chos aplausos. 
El príncipe chino L l HO Chang es un 
prestidigitador muy elegante y muy hábil , 
qüe entretiene admirablemente a los espec 
tadores ^ í r c a de m í a hora, acompañad/ ) 
por una señora muy guapa, por unos cuan 
tos servidores y por una colección de ani . 
maü tos quo dan mayor interés y novedad 
a sus sorprendentes escamoteos. 
Es un número muy notable, presentado 
con un lujo muy exquisito y que ha ele 
gustar mucho a cuantos lo vean. 
haoi sido desfavorables para el Gobierno. 
DICE E L SEÑOR LA CIERVA 
El s eño r L a Cierva'acudio osla tarde al 
Sonado, donde se h a b í a n reunido varios 
diputados para presenciar la d i scus ión 
del proyecto de. tar i fas ferroviarias. 
F u é interrogado por los periodistas 
acerca de su opin ión sobre el asunto del 
d í a y c o n t e s t ó : 
—He acudido a l Senado a presenciar l a 
(liscusión del proyecto de tar i fas fer ro» 
viarias. 
V n periodista le d i j o : 
-Antes de llevarle a la p rác t i ca—Jia d i» 
cho—me c o n s u l t ó el general V i l l a l b a ; lo 
que ihace fal ta ahora es que, el minis t ro 
de la Guerra haga declaraciones en el 
Parlamento explicando la medida. 
MAÑANA HAÍDRA SESION 
El d í a de m a ñ a n a se h a b i l i t a r á para 
celebrar ses ión en el Senado. 
E l s eño r Maestre h a r á una pregunta 
al ministo del a Guerra sobe po l í t i ca c iv i l 
y m i l i t a r en Marruecos. 
DECLARACIONES COMENTADAS 
E s t á n sitando muy comentadas unas de» 
claraciones del min i s t ro áo. Hacienda, 
O T H H F L I - A . 
POH TtLKFONO 
M a d r i d ^ . — E n el sorteo celebrado hoy 
h a n correspondiUo los premios mayores 
a los n ú m e r o s siguientes: 
P R E M I A D O CON 150.000 PESETAS 
l'¿.&i9 M a d r i d y Córdoba. 
P R E M I A D O CON 60.000 PESETAS 
21.649 Rute y Albacete. 
PREMIADO CON 40.000 PESETAS 
11.899 M á l a g a y Cartagena. 
PREMIADO CON 15.000 PESETAS 
¿.225 Cartagena. 
PREMIADOS CON 3.000 PESETAS 
27.491 Bilbao. 
25.731 Madr id y San S e b a s t i á n . 
25.289 San S e b a s t i á n . 
28.679 A l m e r í a y Madr id . 
5.630 C o r u ñ a y San S e b a s t i á n . 
13.W Jerez y Madr id . 
23.359 Alicante. 
19.513 Madr id . 
33.913 Cartagena. 
8.579 Madr id . 
13.669 Madr id y C o r u ñ a . 
25.570 Granada. 
9.864 Madr id . 
•¿0M7 Madr id . 
3^8 Palma de Mallorca. . 
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:ta de l a sesio 
a varios dict 
ctas. 
.rgo a los obis 
i y a l s^ñor 
X dictajnen su 
ferroviarias } 
i ó n , se levan 
l ia . 
-JPues usted iha d'espertado temores. 
-No sé por q u é - c o n t e s t ó el s e ñ o r La ^ diÍ0 ^ h a c í a ™(*mn de Gabinete 
subsecretario del m i n i s t e r i í de la Guerra Cfeitfa. Y o soy moro de paz y no me me- la a p r o b a c i ó n del presupuesto de i n g r e » 
to con nadie : salgo al sol cuando le 90s' 
hace, i TELEGRAMAS OFICIALES | 
Le preguntaron si h a b í a leído el decreto E l subsecretario de G o b e r n a c i ó n , a l re» 
del min i s t ro de l a Guerra, a lo que con» d b i r de madrugada a los periodistas^ les 
t e s t ó : i iu i l í tó los telegramas otficiales s igu ien» 
— T o d a v í a no puedo e m i t i r ju ic io ; só lo tea: 
le conozco por referencia. De Algeciras.—Comunica el gobernador • 
y en re lac ión constante con los jefes de 
sección o directores generales, se crea 
una Comisión in format iva por cada Ar» 
VVVWVWWWVVWVVVW/VVVVWVVVVA/VVVVV 
E L MEJOR R E G A L O D 5 REYES 
B U S C A D L O e n l a F o t o g r a f í a 
L E ENCONTRAREIS d o n d e 
PEREZ D E L M O L I N O Y C O M P . 
W a d R a s , 3 . 
W VVWftV ^ VVVVVVVVVVWWVVVVVVV^^'VVVXA'VVVX-l Wt 
ma, Cuerpo e Ins t i tu to del Ejé rc i to . 
Ar t í cu lo segundo. T e n d r á n por ftnali» 
dad evacuar las conaultas que Ies enco» 
miende la Superioridad, sobre datos, p a » 
Ñfcéres u observaciones que fuesen remi 
t i l ios para el estudio y mejor reso luc ión 
d« loa asuntos que fue rá de los servicios 
j e r á r q u i c o s afecten al porvenir, condicio» 
m s de vida y estado social de jefes, ofi» 
ci iles, clases y soldados, e in fo rmar en 
las solicitudes e instancias de aquellos 
quo no tengan c a r á c t e r técnico, y aux i» 
í i a r a i mando en el mantenimiento del 
déco ro y d ignidad individuales. 
(ArUoiilo tercero. Estos casos s e r á n for 
muladas en la fo rma que determina el re 
^amento . 
E N LA PRESIDENCIA 
A ia hora de costumbre acudiere^ los 
periodistas a l a Presidencia. 
Fueron recCbidos por el subsecretario 
LOS CONFLICTOS SOCIALES 
Ha sido clausurada la fábri-
ca de tabacos de Sevilla. 
Noticias" de los conflictos planteados en Santander. 
DESFILE DE COMISIONES 
Por el despacho del gobernador civil dea 
arias 
El s e ñ o r Maestre, que se encontraba en m i l i t a r que se ha solucionado la h u e l g a ' , r . B^er imaor c u i 
. , • ÁÍ *- „ x. a i filaron durante todo el día de aver v 
el g rupo de periodistas y pol í t icos que ro» de obreros del campo. I comisiones 
deaban al seño r L a Cierva, sacó una «Ga De Valenc ia En Alcudia q u e d ó resuel- Conferencfió Xa, primera autoridad j c i r i l 
cetaíí y l eyó el decreto. ta anoche la huelga general que se p ro» con pconeSv carpinteros' y metalúrgicos , 
—Nada, nada—dijo el s e ñ o r I-a Cien" yectaba. . conviniéndose en que hoy a las seis de la 
v r . q » 6 no doy m i opi„ i6 l l A simple D . « r d o b a p ^ v i a ia toa d « laa t J ^ Z ^ ^ V ^ Í 2 * " ^ 
vista parece que se refiere a algo interno ses acordadas, iha quedado resuelta i a construcción, arquitectos y una represen 
de cada Cuerpo m i l i t a r . huelga de obreros del campo. 
SESIONES MUNICIPALES 
Se acuerda dar el nombre 
de Estrañi a la Plaza, de las 
Escuelas. 
i i-iu ión de la Cámara de la Propiedad ü r 
baña . 
A las ocho de la noche otra entrevista 
entre estos úl t imos sfñores y los carpin_ 
teros. 
Y a las nueve otra reunión con la Patro_ 
nal de ebanistas disidentes y los obreros 
carpinteros huelgnistas. 
La visita Qoe St¿ftr k' hizo la representa 
ción dé obreros metalárpicos , fu.' supedi 
tada a un cambio de impresiones respecto 
a l a cuestión de los obreros de la fabrica 
de Los Corrales, a quienes y segm nues-
tros informes, ha aumentado los haberes 
l a Sociedad Quijano, desde primero de m«s , 
sin que ello fuera pedido por los operarios. 
A L EMPEZAR ción presentada en t a l sentido por el se 
(1 s e ñ o r Pereda ñ o r Pelayo y pide que se desp 
Elord i y asisten los concejales p e ñ e r e s la p r ó x i m a r eun ión m u n í - i p a l . 
POR TKLEFONO 
«/-ñnr por^nje ^,,«1 i * - - _" _ " f ^ ~~ —>~r—. 1 ción recibió hoy a los periodistas, en au 
w u o r u a n a i s . ei cua i i e s d i jo que el seño r [.amera, Gu t i é r r ez Mier , Ar r í , G u t i é r r e z E l s e ñ o r Jado, como presidente de la sencia del señor F e r n á n d e z ' P r i d a 
Soci 
halla enfernl 
n g u f ó a tUima 
, \ i n d a de R 
por su prónj 
íncueuua uní 
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Allendesalazar h a b í a acudido a Palacic* 
despacíhando con el Rey. 
Refi r iéndose luego el subsecretario al 
decreto de Guerra que hoy publ ica l a «Ga 
ceta», re lacáonado con las Juntas mi l i t a» 
rek di jo que con esa disposic ión se tei tnf 
nal la cues t ión de las Juntas y todo c u á n » 
to ls igni f ique rozaduras de ia discipl ina 
mi l i t a r . 
Lorafirmó el s e ñ o r Ca'nals que m a ñ a n a 
se c e l e b r a r á en Palacio Consejo de. miW 
nistros, presidido por el Rey. 
A con t i nuac ión m a n i f e s t ó que el jefe 
de.: Gobierno a s i s t i r á esta tarde a la se» 
sióm del Senado. 
T e r m i n ó dici'endo el subsecretario que 
h a b í a estado en l a Presidencia visitando 
al s e ñ o r Allendesalazar m í a Comis ión de 
Valencia, pa ra interesar el que sólo se 
^ \ VVVWV-lVVVVVVVX-V^VVVVVVVVVVVVVV^^VVVVVV^iVkV*»» 
(don Leopoldo), Gómez Coliantes, G a r c í a Comis ión de Hacienda, le responde, que 
(idl Río, G a r c í a (don Eleofredo), Méndez , s e r á n atendidos sus deseos. 
Mateo, Pelayo, Rosales, Arce, Jado, Gó» DESPACHO ORDINARIO.— 
mez (don Gervasio). Ruiz, Quintani l la , COMISION DE HACIENDA 
Torre, Castillo y López Dór iga . 
Se leen y aprueban las actas de las sé» sw acuerda dejar sobre l a mesa el refe 
sienes o rd inar ia y extraordinar ia a n t e » rente a una t r a n s a c c i ó n con don R a m ó n 
rlores. ' Blanco, para el pago de su crédi to . 
El s e ñ o r Pelayo propone un homenaje I - 8 0 aPmf'ba i n t u i r en el escalafón de 
para el d i s t i n g i ú d o médico m o n t a ñ é s don ^ P 1 * 8 ^ 8 «• dos comadronas. 
A v r i i n o Gut ié r rez , que se cncuf-ntra en -^u<: 'da ^ r e la mesa el conceder una 
E s p a ñ a en la actualidad, por los grandes u f e m n t z ^ n al obrero don Rienvenido 
beneficios prestados por tan i lustre doc» Paf5h€co y e1 que se entablen n e g o c i a d o » 
tor a los e spaño le s residentes en Buenos nes Para ^ compra de la finca -San Quin 
Aires, y a la ciencia méd ico»qu i rú rg i ca 
en general. 
E L .PRECIO D E L PAN 
Les dijo el señor Wais que había.;escasez 
de noticias, piíeS las recibidas de Iprovin 
cías acusaban tranquilidad. 
Añadió que eí ¡ministro inter\iene con 
las autoridades para encontrar una fórmti. 
De Jos d i c t á m e n e s por ella presentados, to que solucione las huelgas de cocWerófi 
de punto y de pompas fúnebres. 
Desde luego—terminó diciendo el subsc 
cretario—los chófers no secundan la hnel 
pa de cocheros. 
LOS DE PRISIONES 
Kl personal del Cuerpo de. Prisiones ha 
tín», de don Renito P é r e z G a l d ó s . 
—De !a Comisión de Obras se a p r u e » 
han las cuentas de la semana. 
< VVWWV^l V\VVVtVVl«'\'»A*\Í'VVVA*V\VVVVVVVVVVVVVVV* 
En cuanto a l acta protesta el s e ñ o r Ma» PARA REYES.—(Casa Gándara).—Gran 
feo de haber quedado incumpl ido el acuer hquídaclón de juguetes.-- No confundK8«; 
PARA REYES.—(Casa Gándara).—Gran (,o l a Corporac ión en cuanto al precio 
liquidación de Juguetes.—No confundirse: 
Becado, 5. 
. wvvvvvvvvvwiMvvvvvvvvvwvvvvvvvvvxaw 
conceda a los agricultores de aquella re» 
g i ó n el derecho para exportar arroz. 
LA CIERVA SE QUEDA 
del pan , 77 y medio c é n t i m o s k i lo , pues 
ios industriales han vendido ayer a r a » 
7,ón de 80 Cént imos los m i l gramos. 
El alcalde le contesta que dada l a pre 
m u r a de l a denuncia no ha podido ente» 
rarse, pero que p r o c u r a r á hacerlo y obli» 
El s eño r L a Cierva se p r o p o n í a m a r » g a r á a cumpl i r los acuerdos del A y u n t a 
chai- anoche mtemo a Murcia , pero sus» miento. 
R TEIJERONO 
vuelto a agí 
n Beftpo P 






pendió su viaje en vista del acuerdo to» 
mado por e l Senado de celebrar sesión 
m a ñ a n a y el lunes p róx imo , Con objeto 
de activar en lo posible todo lo referente 
a l proyecto de tarifas ferroviarias. 
A L SENADO 
E| jefe del Gobierno dijo esta m a ñ a n a 
que tanto él como la m a y o r í a de l^a mi» 
ni'slros se p r o p o n í a n asist ir , esta tarde a 
Ja ses ión del Senado, con objeto de con» 
testiir a las preguntas q u í T l e s t e n í a n 
anunciadas. 
F I R M A REGIA 
Hoy ñ r m ó el Rey los siguientes decre» 
tos de Ins t rucc ión p ú b l i c a : 
Creando la 'Biblioteca de la N'ilie?. en el 
edificio do la Biblioteca Nati 'onttl . 
Aprobando el presupuesto. ^ a r a laa 
óbrtu? de a m p l i a c i ó n y r e f o r q m d e la U n i 
versidad de ValladolId. 
LA M U E R T E DE E S T R A Ñ I 
E l s eño r Pereda da cuenta del falleciW 
miento del director de «El Can táb r i co» , 
don José E s t r a ñ i , a l que dedica p á r r a f o s 
de elogio, proponiendo que conste en acta 
el sentimiento de la Corporac ión , que se 
le conceda una sepultura a perpetuidad 
y una l á p i d a y que se condonen los dere» 
chos y arbi t r ios municipales. 
E l s eño r Mateo se muestra conforme 
con todo, menos con lo de la l á p i d a en 
cementerio catól ico, en compensac ión .de Basilio Bar r io 
lo cua l pide se dé el nombre de E s t r a ñ i 
a la plaza de las Escuelas, colocando all í 
una placa conmemorativa. 
Se manifiestan en contra los señores 
Arr í , Jado y Gut ié r rez Mier. 
El s e ñ o r G a r o í a (don Eleofredo) apoya, —T n — ^ 
la p r e t ens ión <T51 s e ñ o r Mateo y es acep» CRIMEN PASIONAL 
e 
Becedo, 5. 
COMISION DE I*OLICIA 
Se conviene en dejar «obre Ja mesa el 
dest i tuir del cargo de bombero, como pro 
pone l a Comisión, a l bombero munic ipa l 
don Eugenio Trueba. 
—Se aprueba colocar un farol de gaWen 
Miranda. 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
La Comis ión de Hacienda presenta un 
dictamen para el nombramiento de un 
portero en la Casa munic ipa l . 
Ello se lleva a cabo por votac ión eecre* 
ta, l a cual dió el siguiente resultado: 
Don Francisco Rey, ocho votos. 
Don Severiano J iménez , siete. 
Don Manuel Vela, cinco. 
Quedó, por tanto, nombrado portero don 
Francisco Rey, con c a r á c t e r definit ivo. 
COMISION DE OBRAS 
Se acuerda autor izar a los s e ñ o r e a don 
y don Miguel Elespuru 
para q u é cohstruyan edificios en la Ave» 
nida de los Castres v ^ p r o l o n g a c i ó n de 
Tefcuán- respectivamente. 
Y se levanta l a sessión por no haber m á s 
asuntos a discut i r en ella. 
LOS PROHOMBRES Y EL DECRE+O DE, tada, con el voto en contra de los conce - r 
LAS j r N T A S jales anteriormente citados, a d h i r t é n d o » I 11*0X63 y d p U ñ d l a 8 SU R O -
CION MEREC Se hacen muchos comentarios al decre» se a la propuesta ¿I s e ñ o r Quin tan i l la en 
to ^ minis t ro de la Guerra publicado nombre de los conservadores. E l s e ñ o r 
P O n d S 1 0n la ' " ^ ^ ^ y P'n' el cu&i setrana^ l ' iayo t a m b i é n se muestra conforme. 
1 U U i - , 0 " n a r i las Juntas con el nombre de Go POR LOS NÍJÍOS AUSTRIACOS 
misiones informativas. , • El señor .Mateo recuerda una propos i» 
v i a y s e t i r a a u n p o z o . 
K TKI.F.FONO 
ayudüni r 'ñé 
untio de Su 
arlos .111. col - TEATRO P E R E D A -
• HOY. SAUADO, 3 
LA^ SEIS Y MEDLV DE LA TARDE 
DE ENERO DE 1920 
JIA GINIRAÍ 
'artos. Eu íe i l 
r. Vías uriní 
c a una y de 
U . A N T I . 10. 
imnera 
raáor dt lo»; 
i , l , t A N T / 
A LAS 1)1 RZ DE LA NOCHE 
I J - A . T E : I S A : J E * 
J X J 3 D I O 
I H 3 S S T J \ . T D 
POH 1TLKFONO 
Huelva, 2.—Comunican de Alcaracejo 
que Manuel López Expósito, de veinte años-
de eda'l. que sostenía relaciones amorosas 
cqn una .joven llamada Micaela Roseada 
Rorn^iez , rejjañó con ella y la disparó 
dos nros. 
La j o w n cayó a tierra, y él agresor, ra 
bic^o. la apuñaló bárbaramente . 
La joVen se halla gravís ima. 
El asesino huyó, v se arrojó a un pozo, 
de donde fué sacado ileso. 
Quedó detenido. 
presentado al ministro xuia solicitud, p l 
diendo que los sueldos mínimos sean de 
3.000 pesetas. 
FABRICA CLAUSURADA 
Las cigarreras han recibido un telegra 
ma de sus compañeras de Sevilla, dando 
cuenta de que ha sido clansurada aquella 
fábrica, quedando sin trabajo 1.700 opera, 
rias. 
PROXIMO MITIN 
Organizado por la Agrupación Socialista 
madr i l eña se celebrará el próximo domin 
go un mit in en la Casa del Pueblo, para 
protestar de la. decisión de reintegrar las 
tahonas a sus ^propietarios, cesando con 
esto la incautación. 
HUELGAS RESUELTAS 
Córdoba. 2.—Ha quedado resuelta la huel 
ga agraria de Aguilar. 
Almería, 2.—Han entrado al trabajo en 
las minas 700 obreros. 
Ha sido clausurado el Centro Obero de 
barrio de Rascador. 
LA SITUACION EN DARCELONA 
Barcelonaí. 2.—La Juventud nacionalista 
ha dirigido un mensaje el presidente de la 
Mancomunidad, expresando ¡la conflajiza 
de que el manifiesto de dicha entidad sea 
el punto inicial de la intensa labor que 
los representantes de Cata luña han de ha 
cer para detener la ruina que se cierne so_ 
bre Barcelona. 
. Ha sido dictado auto de procesamiento 
' contra algunos obreros, acusados de ejer 
cer coacción. 
| El gobernador se ha incautado de toda 
'• la estearina que h a b í a en log muelles. 
I Ha sido detenido un extranjero por re 
partir hojas clandestinas. 
| Otro individuo ha sido detenido por ame 
nazar de muerte a un obrero. 
ACTO DE RECIPROCIDAD 
Celebración de la semana 
francesa en Madrid. 
POR TELKFONO 
Madrid Z.—FA Comité de Aproximación 
franco.espuñola prepara para el próximo 
mes de abril la celebración de una gran Se 
mano. Francesa en Madrid. 
Esto será en correspondencia u la Se 
mana Española quo se celebró en París . 
La semana comenzará el d í a 12 de abril 
y acud i r án a ella altas personalidades 
irancesas. 
DE OBRAS PUBLICAS 
Subasta desierta. 
POR TKL«FON« 
Madrid 2.—En el Ministerio de Fomen-
to se ha dicho a los periodistas que ha sido 
declarada desierta la subasta para la cons 
t r u e d ó n ídel ferroé.arril directo Madrid 
Valencia. 
FESTEJANDO EL AÑO NUEVO 
Un muerto, un agónico y 
un herido grave. 
COSAS DE MOZOS 
El Ferrol. 2.—F.n el pueblo de Las Nieves 
loa mozos lestejaban la entrada del nuevo 
año . 
Surgió entre ellos una cuestión y IQ fiesta 
terminó a tiros 
De la reí r iega resultaron un muerto, uno 
en estado agónico y otro herido grave. 
MAS" HERIDOS 
En otro pueblo inmediato hubo otra rina 
con los mismos principios y resultaron tani 
bién varios heridos. 
DETENCION IMPORTANTE 
El supuesto asesino de "El Fe-
derar*, capitán de bandoleros 
en América 
Lugo. ¿.- -Se han recibido noticia de San 
Francisco de Calllornia. comunicando que 
la policía norteamericana ha capturado a 
Antonio Vila (a)" Marracó, supuesto autor 
del asesinato de "El Federal". 
Actuaba de capi tán de una partida do 
baru^PÍerp^. " * L J u , - _ 
Antes de .ser capturado sostuvo una coli 
sión con l a caballería y fué herido. 
Los denWiA individuos de la banda fueron 
muertos o heridos. 
del Melquíades Cüra^a, OK'updndole 8.£í 
pesetas en distinta clase de moneda, 
ocultas en diferentes sitios de la casa. 
Mientras esto pasaba en Limpias, el gua.j 
dia civil Valentín García Sa-línas y el cor I 
neta del mismo cuerpo José Vicente, del 
puesto de Castro t rdtales, detenhin en 1Í 
estación del Norte, di- Santander, y en 
ihónjenio en que se disponía a marchar 
Valladolid, a Felicidad Pérez González, < I 
,33 a.óos, casada, natural de Los Corrales 
vecina de Castro Urdíales , que fue quieii 
en esta ciudad puso en circulación los b i f 
lletes falsificados. 
En ol registro a que fué sometidd. la tul 
ron ocupadas 101,26 pesetas. 
Felicidad Pérez fué puesta a la dLsposil 
ción del Juzgado de Castro Pidióles , qu'j 
es e! que entiende en esta causa. 
ACCIDENTE FERROVIARIO 
S i n v í c t i m a s , 
POH TELKFONO 
Valencia. 2.—Cerca de la estación de Gaij 
día ha descarrilado un tren de mercanc ías ! 
El material sufrió grandes desper 'ecto«| 
No hubo desgracias personales. 
Se trabaja activamente para dejar expej 
dita la vía. 
AL AMPARO DE LA CAUSA OBRERA 
Los crímenes del siñdi 
calismo revolucionario. 
U N EX SINDICALISTA HERIDO 
Barcelonaj 2.—En Vi l lamiova ha side 
herido por un grupo de desconocidos m 
individuo l lamado José Prats. 
E l herido pe r t enec ió al Sindicato únicc 
d'urante cuatro a ñ o s y hace poco tiempo] 
se d ió de baja en él. 
ENTREGA AL REY 
Para las familias de las víctl-l 
mas del "Valbanera". 
POR TELKFONO 
Madr id , 2.—El ex presidente del Cor 
greso, s e ñ o r Vil lanueva, ha estado en 
lacio, entregando al Rey l a cantMad d<| 
9.768 pesetas, que le han sido enviadat l 
por los españole» residentes en Cienfue 
gos con destino a las famil ias de las víc 
t imas del naufragio del t r a s a t l á n t i c o <<Val| 
b a ñ e r a » . 
, VV\VVA^V\^VWVVVVVVVV\A^VVVVVV\A^V\AAVV.'V\A\-VV\r 
flraolijloo,,,'íír.,.,JshMO 
C i n e m a t ó g r a f o 
LI-HO-CHANG 
I l u s i o n i s t a c h i n o . 
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Un buen servicio de 
la Benemérita. 
En la vecina ciudad de Castro Urdíales 
circularon el día 29 el pasado mes. varios 
billetes del Ilanco de Kspaña. do 100 pese 
tas. falsos, y el jefe de la linea, de la Guar 
dia c iv i l , ordenó a la fuerza a sus órdenes 
hiciera las gestiones para detener a los que 
habian expendido tajes billetes. 
El resultando de estas gestiones fué la 
detención en el pueblo de Limpias, por in 
Guardia civil de los puestos de Ampuero 
y Laredo. del vecino de dicho pueblo Mel 
tpiiades C.arasa Puente, de 60 ahos, labra 
dor. natural de la provincia de Logroño y 
su hija Halbina Carasa Fernández, viuda-
de 30 años, natural de Valdecilla y quinca 
llora ambulante, ambos presuntos cómpli 
ees del mencionado delito. 
I,a Guardia c ivi l hizo un registro en casa 
PELAYO GUILARTE 
M E D I C O 
Especialista en enfemedades de los niños 
Consulta da 11 a i y de 4 a s 
1 ATARAZANAS. 10. t.•—TET .E.FONO í - S l 
C O C H E S Y CAJMICJrWE:® 
de laa marcas DELAHAYE, L E ZEBRE y N A T I O N A L 
Entrega imodiata. Agente exclusivo para SANTANDER y su provincia 
José Saro Martínez.-Torrelavega.-Teléf. 39 
Del Gobierno civil.l 
CONTRA UN ACl.r-.ílDo MUNlCIPAl 
Aver se recibió en el fiobierno civi l el r e J 
littSQ de alzada entablado por ta Comisiónf 
de Ensaiu hc de! Ayuntamiento de Saman 
der, contra un acuerdo inimicipal. autor iJ 
/ando a don Pedro Ainber para insialarj 
un kiosco, destinado n la venta de dulces ! 
• n los jardinillos dp la calíé de Méndez Nó| 
ftez. 
Este recurso será enviado nor HI gótíet 
nador al Ministerio de la Gobernación, pa 
ra que éste resuelva én definitiva-
Notas mil i tares) 
ÜNA PRGRRÓGAl 
Por Real orden de fecha 30 de diciembre, 
ült imo, dictada por el Ministerio de la Gi 
rra y comunicada a, estk Q¡eleg!a<pun dej 
Hacienda to.legrancamenie. por la Direc. 
ción (ieneral del Tesoro público, ha queda 
do prorrogado e;l pitazo Otorgado por l a l 
Real orden de 3 de dicho mes, hasta el IfÁ 
de enero de 1920, para que los individuos! 
pertenecientes «'i reemplazos anleriores.J 
puedan ingresar en Hacienda las oántída 
des correspondí en i-as, hasta expresado! 
día 15. 
Lectores Prensí diníadriiil 
Los pe r iód icos de Madr id , edáción del 
provincia solamente, se venden en su a d « | 
m i n i s t r a c i ó n en esta, ü l a n c a , 2X, y en losl 
estancos. Las ediciones que son vendidaal 
por los vendedores en huelga son de l a ' 
edición de la mailana. retrasando las nrr 
ticias doce horas. 
Todos los que adquieran diar iamentej 
cualquier periódico de Madrid, se los re 
g a l a r á , Hemanalmeaite, " E l Mundo GrA 
fico», en esta a d m i n i s t r a c i ó n . 
colegio Oílcíai de medioosj 
Se recuerda a los sefiores colegiados quej 
mañana", a las doce, se celebrai-ii junta ge} 
neral extraordinaria para la renovación del 
cargos y proposiciones que se'presenten.j 
en los salones de la Cámara de Comercio.! 
—Kl Secreiario. 
Notas necrológicas! 
Por un error involuntario, no aparfde. j 
ron ayer, en la . esquela de dehmción de1 
doña Agtifitlna de la Fuente. ;q. e. p. d.) loej 
nombres de sus hermanos políticos dofla 
Antonia, don José, don Vicente y don Ra-
món Rulz, a los que damos nuestro sentí 
do pésame. 
M a n Fernandez 6. Dosai. 
M E B I t O 
Especialista en las enlermedades del peche 
Oontulta d i o n u « una. 
SANTA L U C U . 8, 1.-—TELEFONO M 
Institución Reina Vitoria. 
GOTA DE LECHE 
i^os regalos softeaios en las SECCIONES POPULARES de ayer viornea, co-
correspondieron a los siguientes números : 1.507 UNA CAJA DE MAZAPAN-
' • « « . K N JAMON 28í)0 MEDÍA DOCENA DE B O T E L L \ S DE J E H E Z . - M a ñ a n a 
' ' " " " " í í o tres fír.indos funüíloa-s.—El lunoa, GRAN FESTIVAL I N F A N T I L , con 
regulo do p r e c i ó o s juguetes. 
Con niotivo de irse aproximando la 
fiesta de los Santos Reyes, día en que 
se efectuará el reparto de ropas a los 
niños inscriptos en esta Benéfica Ins 
titución se van apresurando los Garita 
Sucursales: LEON, SALAMANCA, TORRELAVEGA, REI NOS A, LLANES, SANTO 
NA, LAREDO. R A M A L E S , ASTORGA, PONFERRADA y LA BAÑEZA. 
En uso de las facultades que a l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n conflere el a r t í c u l o 
62 de los Estatutos, convoca a Junta general ext raordinar ia de accionistas para 
el d í a 17 de enero p r ó x i m o , a las cuatro de la tarde, en el. edificio del domici l io 
social. 
O R D E N D E L . O I A 
Propos i c ión dol Consejo para el a t imet í to del (Capital social. 
Modificación del a r t í c u l o segundo de los Estatutos que ta l o p e r a c t ó n impone. 
Santander, 25 de diciembre iJr* 1919. - K l Secretarlo, Justo Pereda Mendee* 
C o r t a de pinos . 
en Mavo, provincia de Falencia. 
Postes de siete metros en adfilante, ma 
chones, trozos. 
Precios y condiciones: Angel R. de H u i 
dobro. Plaza de T e n e r í a s , n ú m e r o 24, V«« 
lladoüid. 
Julio Cortiguera. 
SOLO PARTOS V INFERMEDADCS 
DE LA MUJER 
Consulta de once a unu. 
MUELLE, 18, tercero. — Teléfono. 6 M. 
I M P . » E ^E'I. PL'BeLO C A N T A ^ R ] 
I 
L A C O N S T R U C T O R A M A R I T I M A I N D U S T R I A L ( 8 . A . ) 
( A n t e s T a l l e r e s M e t a l ú r g i c o s d e S a n t a n d e r ) C a l z a d a s A l t a s , 4 3 . T e l é f . 8-14 
Grandes talleres de construcción y reparación 
de calderas y m á q u i n a s marinas, molinetes, maquinil laa y efectos mecán icos 
para buques mercantes 
f u n d i c i ó n de piezas de bronce y de hierro 
hasta cinco toneladas 
R i e z s s d e f o r j a 
Cocinas económicas .—Hornos y tornos de 
p a n a d e r í a y amasadoras, etc., etc. Hrmaduras para edificaciones, columnas, verjas, balconajes, etc. 
Rroyectos, estudios y presupues tos sobre d e m a n d a 
U N A R E A L O R D E N 
II t II 
A fin cié dar progresivo compiimien y, por último, inserta los programas 
to a lo dispuesto en la ley de 29 de y planes de estudio con arreglo a los 
junio de 1918, en l o referente a la ofi cuales habrán de regirse las Acade 
cialidad y clases de complemento pu mías Regimentales de los Cuerpos del 
blica el "Diario Oficial» una real orden Ejército. 
con su organización y programa. E l voluntariado de un a ñ o . 
Como por su mucha extensión no Una disposición de carácter transi 
podemos publicarla íntegra, damos lo torio d ice que siendo conveniente plan 
más esencial de ella. tear la creación del voluntariado 
. se organiza la oficialidad y clases de un año, los jefes de los Cuerpos y 
de complemento de las diversas Armas unidades admitirán hasta el día 20 del 
y Cuerpos del Ejército, con objeto de próximo mes de enero las instancias 
poder satisfacer las necesidades . de que formulen los reclutas del actual 
personal, de . capitanes y subalternos y reemplazo y paisanos que deseen acó 
clases de tropa de las unidades arma gerse a él, procediendo en lo restante 
das y de los servicios^ en caso de movi de dicho mes a las operaciones subsi 
lización de guerra, grave alteración del guientes, hasta hacer, en fin del mis 
orden público y circunstancias anor mo, la designación de los que deban 
uiales> incorporarse a filas en el próximo Ha 
La oficialidad comprenderá las tres mairtiento.') 
categorías de capitán, tenietne y al 
férez, añadiéndose el calificativo de 
«< caiiplemento». 
Las clases de tropa tomarán la de 
nominación de suboficial, sargento y 
cabo de complemento. 
Las Oficialidades de complemento se Sucursaf en Avi l a pars» cambio de c l i m . 
GRAN PENSIONADO COLEGIO.— 
S e ñ o r i t a s de R o d r í g u e z . - Internas, 
medio pensionistas y externas. 
Para m á s detalles p í d a n s e regla 
montos.—Marti l lo, 6 
constituirán sobre la base del personal 
perteneciente a las actuales escalas de 
reserva gratuita, que se suprimen y di 
suelven, pasando los que hoy las cons 
tituyen a formar parte de la oficiali 
dad de complemento de los Cuerpos en 
que se formaron ó de sus correspon 
dientes de reserva. 
En lo sucesivo, esta oficialidád y las 
clases respectivas se formarán siempre 
en los Cuerpos activos, de una de las 
cuatro maneras siguientes: 
Con los ingresados en el voluntaria 
Bolsas y Mercados 
S A N T A N B E R 
ACCIONES 
Deuda perpetua al * por JOO Interior ¡it 
tiüos), 76,45 por 100; pesetas 5.000. 
Ayuntamiento de Santander, 4,50 por 100 
con cupón vencido. 84 por 100; péselas . 
4.500. 
OULK; ACIONES 
narcolona a Alsasüa 4,50 por 100, 84,50 
por 100; pesetas. 25.000. 
Norte, Asturias, Galicia y León (nació , 
I nalizadas,' primera hipoteca), 3 por 100. 
i níf j1"1̂ 11.0' esiapieciao en la ie> ^ ^ por m. pesetaSi 92.500. 
qe 2y tle.JUUIO de 1918. . laem, id. , segunda hipoteca, 3 por 100, 50 
Con los acogidos a los beneficios del por loo: pesetas, 50.000. 
capítulo XX de la vigente ley de Re CílKlad Real a Badajo»/. 5 pov 100. 85,50 
clutamiento, que cumplan los requisi , 
tos que más adelante se establecen. ¡ 
Con los que se hayan apartado del 
semcio activo por motivóos que no DÍA 81 DÍA S 
afecten al honor militar, y dentro de la 
edad que les marca como límite lo so 1 
licitan, y conserven la aptitud física 
necesaria. 
Y con los sargentos y suboficiales li ' 
cenciados con ocho años de servicio en 1 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
OESTE.—DIA i 
Nacimientos:VaJones, 2; hembras, 2-
Defunciones: Florentina Alvarez Dia/, de 
78 afio&; Concordia, 2. 
Avelino Fernández, de tres meses y ocho 
días ; Casa Expósitos. 
Períecítc^ Collado Martíiu-z, de 12 aíiosf; 
Hospital de San Rafael. 
Cándido Puente Herrera, de siete años; 
Hospital de San Rafael. 
Ana Martínez Sáiz, de 4(i afios; P e ñ a s 
Redondas, J, primero. 
Matrimonios: iNingiino. 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , N U M E R O • 
Unica Casa en oniformes para doñe-
as, amas, afias y nlfieraa. 
DelantalM de toda* clase?, caeJlo», p 
os, tocm, «to., (&D. 
B 'MBEROS ÍVOU'N'I AR fOS. —Se ronvo. 
ca a 1 do ;;1 persona' del Cucr;» a<; vu. 
Pft'pii ¡"f- H-slstoi-cig con uniforme y equipo, 
i ! i :. \ sío n ./•cI. ,ai que tendrá híg • ra a 
r n : n domlm, ., t las nñeyej en el Tar p " 
MATADERO.—Romaneo del d ía primero: 
reses mayores, 23^ menores, 1*, con peso «le 
4.305 kilos. 
Ceñios, 8, con peso de 754 kilos. 
Carneros, l , ROÍ) peso de 17 Kilo*. 
Corderos, 40. con pe»o de 159 ktlos. 
Romaneo del día de ayer.-
Reses maVoi'es, 22: menores. U, un-, peso 
de, 4.218 kilos. 
Cerdos, 4, con peso de 411 kilos. 
Corderos y cabritos, 42, con peso de ?i i 
kilos. 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
M E B i e o 
Especia Usía an oídos, nariz y garganta 
Consulta IOB d í a s lahorables de diez 
na y do ?rea 7 media & seiv 
mn**2 1J.—Teléfono 912. 
por 100: pMttae, 30.000. 
• • L S A B E M A D R I B 






filas, por lo menos, entre ambos em . Amonizable 5 por 100 "F! 
pieos, los cuales, a petición- propia,! • » E. 
podrán ser ascendidos a alféreces de C * D-
complemento probando reúnen condi I ¿ £ 
clones de aptitud, a cuyo fin se les so i " A . 
meterá al examen que para el ascenso UHUÍt izaba , 4 por 100, F . 
a dicho empleo se establece más ade i Banf0 ¿.6 E s p a ñ a 
lante, y que cuenten con medios suñ ! « ^ P ^ 1 0 Americano. 
cientes para sostener el decoro de la' 
clase. 
Los oficiales y clases de comple 
mentó estarán afectos al Cuerpo en que 
recibieran la instrucción mientras per 
manezcan en primera o segunda sitúa 
ción de servicio, y al alcanzar la edad 
para pasar a la situación de reserva 
causarán alta en la unidad de esta cía 
se correspondiente a su residencia. 
Guando no estén movilizados figura 
rán siempre a continuación del alférez 
más moderno del Cuerpo a que perte 
nezcan, y al ser llamados aJ servicio 
activo pasarán a ocupar los últimos 
lugares entre los de su mismo empleo, 
teniendo, en relación con los de las es 
calas activa y reserva, todas las atri 
buciones inherentes al oficial más mo 
derno de su categoría. 
Iguales preceptos son aplicables a 
las clases de complemento. 
Hasta alférez de complemento se as 
cenderá según las reglas que se esta 
blecen al tratar de los diversos modos 
de obtener este empleo,, y para aseen 
der de alférez a teniente, y de teniente 
a capitán, será preciso hallarse en po 
sesión del empleo inferior durante tres 
anus, y haber asistidos a unas manió 
bras o escuelas prácticas. 




Azucareras, p re fe ren te» 
[ dem ord in a r i a » 
Cédulas , 5 por 100... 
Tesoro, 4,57, serie A 
í d e m i d . , serie B 
Azucareras estampilladas.. 
í d e m , no estampilladas 
Exterior, serie F 
Cédulas a l i por 100 
Francos 
Libras 
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= DE = 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s 
T e r r e n o s e d i f i c a b l e s 
C a s a s d e v e c i n d a d - 11sos 
PJantas b a j a s - H o t e l e s 
A r a i c i a d o r a Híspanla, 
H e r n á n C o r t é s , 8 , f.q 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—VA m»-
vimiento del Asilo en el día de ayer fué el 
siguiente: 
Comidas distribuidas, 1.02i. 
Asilados qiu- quedan en el día de hoy, 
1Í0. 
Son los que prefiere el públ ico inteliv 
gente los l eg í t imos turrones y mazapa-
nes de la acreditada Confi ter ía de RA-
MOS, San Francisco, 27. 
TEL EFONEM AS DETEN IDOS. —De 
drid, Miguel Mazas. 
De Villagarcía, Angel Pedregal. 
De Sevilla, Mar ía Navarro. 
De Cartagena, Barbáchano . 
De Avilés, setlor don José Olija-
De Pamplona. Paca Folrentano. 




(Deí Bamco Hispano Ameri jcaao. í 
NOTICIAS S U E L T A S 
Se ruega al recluta Florentino Sánchez 
Sánohez, perteneciente a la demarcacíún 
de reserva de Valladolid, número 36, se 
presente en él. Negociado de Reemplazos 
del Excelentísimo Ayuntamiento, para co 
mullicarle un asunto que le interesa. 
DE 
Pedro A. San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blanccs de la Na 
Guando estén"ruovilizados usarán erna' Manzanl,," ^ v a i d e p e ñ a s . - s e r v i o u 
•nismo uniforme gue los demás oficia !e8marad0 6n oomida^-Te i . num. 125. 
5 g f disfrutarán los mismos sueldos y\ SOCIEDAD -LA GRÁFICA».-Esta Socie-
Obtendrán las mismas recompensas. 'dad celebrará junta general extraordinaria 
Cuando no estén movilizados ni boy sábado, a las seis de la tarde, 
presten servicio de carácter militar i 80 suPlica l& puntual asistencia, ae todos 
sólo podrán usar el uniforme con au *,os f : o m m ^ 0 ^ a t a r s e ae asunta 
EN LA LINEA DE ONTAW&DA 
El tren airól a a an guardaba* 
rrera matándole. 
-1 
En el paso a nivel de la Mora, próximo 
a la es tación de Castañeda, en el kilóme 
tro 17 de la linea del ferrocarril de San. 
tander a Ontaneda. la m á q u i n a del tren 
ascendente número 7 arrol ló al guardaba-
n-era Lucas Flor, bir léndole tan gravís ima 
mente, que falleció momentos después de; 
ser recogido por los empleados del tren- i 
Debido a est* desgraciado - accidente, el 
tren número 7 llegó con veinte minutos de 1 
retraso. 
D» una ñ i fa . propiedad 4» doa M i f u ^ l 
Allbénlz, que reside en Madrid, se babla 
llevado la bomba de un pozo, dos pilas 
eléctricas con ins ta lación, un timbre, una 
bafiera, un cubo, una rega-dera y tres , me 
tros zinc; a los vecinos SajitLago Hedilla y 
jRamón M(Onar, Jes h a b í a luirtado varias 
herramientas de carpintero al primero, y 
unos arreos de caballo al segundo, y al ve 
ciño de l a Cavada, Pedro Alonso, una pipa 
inglesa. c$e aJgón valor y. un revólver. 
Todos tos efenos citados y el autor de 
lap sustaai-'cíones fueron entregados bajo 
recibo al juez municipal de Medio Cudeyo. 
SECCION MARITIMA 
MOVIMIENTO DEL PUERTO 
Casi nulo fué el de ayer, regis t rándose 
solamente la entrada del vaporcito «Gaya.. 
rre», en lastre, procedente de Bilbao. 
FUERON DESPACHADOS: 
"Asunción», en lastre, para San Esteban 
de Pravia. 
.-iMaj-ganta», tyi lastre, -para el mismo 
puerto, y "Cayuneu, tambít-n en lastre, y 
con el mLsmo destino. 
Los tres 'buqués salidos ayer de nuestro 
puerto habían entrado en éí de arribada, 
pór causa del temporal, pudiendo decirse 
que, comercialmente, ayer no hubo movi . 
miento en el puerto. 
AVISO 
Esta Comandancia de Marina hace saber 
que ha fsido cdlocada provisionalmente 
una boya con franjas negras y rojas, para 
seña la r el' bajo aislado de La Magdalena, 
en substitución de la que ar ras t ró el tem 
imial el día 25 de diciembre Ultimo. 
ASPECTO DE LOS MUELLES 
(jomo aparte de los que arribaron a nue* 
tro puerto por causa del temporal no en 
tró ni fué despachado niuKún barco, el as, 
pedo de lo.smuelles no varió en nada. 
En el de Albareda descargaba el «Arasiau 
las mercancías conducidas de Glasgow. 
—Muelle munero 1: él «Cabo OrtegaU 
cargaba «ran cansidad de fardos de t a . 
baco. 
—Muelle nUmero 2: esperando para ha 
cerse a la mar el «Cabo Carvoeiroi.. 
—En los muelles longitudinales de Ma 
liut'in estaban atracad os los vapores «An. 
tómó de Satn'ustegub, "Margarita» y «Ave. 
lian», que. descargaba madera del Bálik-O; 
el "Cayarre», y en el úl t imo muelle el «Ca 
bo Tiiana», descargandü sal de Torrevieja 
F-11 b a h í a se hallaba el «Asunción^, dis 
puesto a salir, y continuaba fondeado el 
cazatorpedero «Proscrpinaf. 
El . TIEMPO 
Viento .Norte tresco. Mar ^niesa del Ñor. 
oeste y tiernp') uubloMj. 
S U C E S O S DE A Y E R 
¡VAYA UN «TEMPANO»! 
A ias tres de la tarde de ayer entró en 
el esialileeiriiienio que don Aníbal García 
tiene en la calle de Segismundo Moret, 
Claudio Stipeña, de 32 an<».s, pidiendo un 
vaso de vino, cuyo importe de cinco cén 
timos alionó;• 
Pasado un rato, el Claudio reclamó al 
dueño del establecimiento la vueltaj de 
im'a peseta, que decía le habla dado para 
pagar el vino y este se negó a ello, ha-
ciéndole ver que le había aJbenado cinco 
céntimos y corroborándolo varios parro, 
quianos que lo habían visto. Pero Claudio 
desatendió sus razones, armando un feno 
rnenal est éiulalo y teniendo que intervenir 
un guardia municipal, que a costa de no 
pocos trabajos logró sacarle de la taberna 
y conducirle a l Principal, donde quedó de 
tenido. 
UNA QUEJA 
Don Antonio Herrán se ha presentado en 
las oficinas de la Guardia municipal ma. 
infestando que de su domicilio, Isabel U, 
número 2, cuarto piso, ha sido retirado el 
agua de la cañer ía , , or iginándole un gran 
perjuicio, pues en dicha casa hay un en. 
fermo grave, teniendo que uti l izar para su 
servicio gran cantidad de agua. 
CAIDA DESGRACIADA 
El joven Fidel Gutiérrez, de 11 años, que 
venía de Pefin.castillo montado en un bu 
rro, se cayó de él, con tan mala fortuna 
que se causó una contusión con gran be 
matoma en la reglón frontal y rozaduras 
en el lado izquierdo de la cara, y ligero 
conmoción cerebral. 
Fué asistido en la Casa de Socorro, pa. 
sando después a su domicilio. 
CASA DK SOCORRO 
En este benéfico establecimiento fueron 
ayer asistidos: 
Lorenzo Sobrino, de 48 años, de fractu. 
ra de la sépt ima costilla del lado izquier 
do. 
—Francisco Terán, do 12 años, de mor 
dedura de gato en, el antebrazo derecho. 
Academia íradicionalisía. 
Se convoca a. io^ tradicionalistas a "na 
reunión, que tendrá lugar m a ñ a n a , domln 
go, a las tres de la tarde, en locales dA es-
te Academia, Santa Clara, H y 10, yiunerñ. 
Le reunión tiene por ohjeto la desl^nflu 
clón de los sefíores que han de represen 
les en la próxima Asamblea, que ha <1e 
celebrarse en Madrid, el 1? dej rorriente. 
CRÓNÍCA REGIONM, 
VALDEGtLLA 
DETENCION DE UN APROVECHADO.— 
De varios días a esta parte venían efec 
, , tuándose constantemente robos en esta lo También se dictan mstruciones para | y; n ^ a _ se__ P ^ f e n t ^ á n ^ un i fome -> calidad> sin )SOapechai. quién fuera ci aU_ 
, | de interés para todos.—L  Directiva, 
tonzacion del gobernador militar de la , . 
plaza. EXPLORADORES.—Mañana a las nueve 
el voluntariado de un año, para los in 
dividuos de cuota que aspiren a ser ofi 
ciales y clase de complemento, en las 
amias generales y Cuerpos especiales, 
equipo todos los que forman âs t iopa- de que ¿ ̂  ^ úc i embie ú l t i . 
Santander. 
Kl Grupo Marítimo se. pregentard a las 
nueve, con comida, para salir- de jxcur_ 
sióhj 
mo fué detenido por la Guardia c ivi l un 
joven de 18 años , de oficio pinter, quien 
se confesó ser el autor de ellos. 
LOS ESPECTACULOS 
SALA NARRON.—Temporada de cine-
m a t ó g r a f o . 
Desde las seis, «En las garras del Ifeén», 
sép t ima jornada. 
P A B E L L O N NARBON.—Temporad 
de c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las seis, «En las garras del león», 
sexta jornada. 
TEATRO PEREDA.—Compañía de zarzuc. 
la y opereta, dirigida por Eugenio Casáis 
A las seis y media de la tarde, "El Niño 
Judio». 
A las diez de La noche, «La Tempestad». 
Manuel : 
: Martínez 
f AN F R A N t l t t O , 1, B»RAL. 
Avésot a donlti lto.—Talifoiu» WS-
Reíofería & loveda 3L Optk-
CAMBIO DE MONEDA — 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 y | . 
Util a los viajeros 
Para comer bien, para instalarse me-
jor, confort, higiene, b a ñ o s y comedor tn* 
dependiente a todas horas, en la 
Gran pensión "México" 
BANCO DE SANTANDEl|][ 
Situación en 3J de dici«mbr« de 1919 




S j u c u r s a l del 
Banco de Es-
p a ñ a en esta 
plaza, eje — 
9(10.646,76 
209.305,28 
Cartera del Banco 
Garan t ías 
Valores en depós i to 
Mobil iar io 
Gastos de ins ta lac ión 
Crédi tos en cuenta corriente 
con in t e ré s 
Fincas urbanas 
Cupones a cobrar 
Correspon salee 
Remesas al cobro 
Cuenta transitoria 
TOTAL PESETAS. 
PESKTAB. P A S I V O 
1.675.000,00|| Capital 
Fondo de reserva 
Cuentas corrientes por saldo. 
Depósi tos en efectivo, 
DEPOSITANTES: 
Por g a r a n t í a s . 
Por depós i tos 
voluntar ios . . 




198.057.255,73 nes r e a l i z a -














Efectos a pagar 
Dividendos a pagar 
P é r d i d a s y ganancias 
Caja de Ahorros 






















D I S T R I B U C I O N D E B E M E F I C I O S 
Ptas. A Fondo de reserva 
Dividendo de 7 por 100 a cuenta del pr imer semestre . 
Dividendo de 11 por 100 en el segundo semestre 
Amort ización 5 por 100 cuenta de Mobil iario 
Amort ización 5 por 100 cuenta Gastos de ins ta lac ión . 
A l Montepío de empleados 
Donativo para obras benéf icas 
Sobrante para el ejercicio p r ó x i m o 
TOTAL PESETAS 
V.0 B:0 
El director gerente, E l interventor, 






















G I K 
don 
F 
DonUiacJáo eo España fe (alores papaderos eo el exíraolere en pesetas o íraocos. — 
E n t r e g a d e l o s t í t u l o s d e f i n i t i v o s d e o b l i g a c i o n e s d o m i c i 
d a s e n E s p a ñ a d e p r i m e r a s e r i e N o r t e . 
Esta Compañía tiene el honor de poner en conocimiento de los señores porfj 
Tes de resguardos de canje de la indicada serié, qut la entrega de las láminas í 
nltivas tendrá lugar a partir del lunes 29 del corriente en lafi mismas dependeijl 
en que se entregaron para el canje las carpetas provisionales. 
Son llamados para recibir los t í tulos definitivos todes los resguardos hasta I 
mero 2.655. 
Asimismo previene a los señores portadores de resguardos expedidos hasta 
de junio de 1919 en representación de títulos antiguos que no huhieran reo-.ibldr, 
correspondientes carpetas provisionales, que los títulos definitivos les serján ti 
gados contra presenlación de los resguardos que obran en au poder. direct 
Madrid, \2M 'úe diciembre de 1919.—El secretario del Consejo, Ventura don; 9a|)erc 
Sald 
M i a de les Cenlnes ái Hierre. Cempaiía U les Clines UIII 
D E L N O R T E D E ESPAÑA 
El Consejo de Administración de i a Com 
páfiía ha acordado que el día 12 de ^enero 
de 1920, a las diez de la m a ñ a n a , se veri 
flquen los sorteos de las siguientes obliga 
clones que deben amortizarse, y cuyo reem 
bolso pertenece al vencimiento de 1 de abril 
de 1920. 
1.° OBLIGACIONES DE LA LÍNEA DEL NORTE ' las slg,uj^tes-.: . . . i Números: 3.251 a 60, 6.881 a 90. 7.651 6.911 obligaciones de la primera sene. 
DEL NORTE DE ESPARA 
En el sorteo verificado hoy ante el !» 
rio del Ilustre Colegio y distrito dgj-
drid, don Modesto Conde y Caballen; 
las 190 obligaciones de primera hipoj 
de interés fijo, de la linea de Valenn 
Utiel, correspondientes a.l vencimienit 
1 de enero de 1920, han resultado an 
2.605 obligaciones de la segunda serie. 
2.° OBLIGACIONES DE LA LÍNEA DE TÜDELA 
A BILBAO. 
206 obligaciones de la primera serie. 
'Í88 obligaciones de la segunda serle. 
8 lotes de residuos de la segunda serie. 
8.° OBLIGACIONES DE LA LÍNEA DE ASTURIAS 
GALICIA T LEÓN. 
802 obligaciones de primera hipoteca, pr i 
mera serie. 
302 obligaciones de primera hipoteco, se 
gunda serie. 
445 obligaciones de segunda hipoteca. 
309 obligaciones de tercera hipoteca. 
Lo que se hace saber para conocimiento 
de los poseedores de estas clases de obli 
gaciones para si desean concurrir a 'los 
18.971 a 80. 19.151 a 60. 20.501 a 10, 25,3 
60. 29.561 a 70 y 35.501 a 10. 
•De conformidad con lo establecido.* 
serán reembolsadas las comprendida:, 
l a relación anterior que n.o tengan 
jetín de g a r a n t í a de la Compañía de[ 
te. y del reembolso se deducirán l o ^ 
puestos establecidos por el Gobierno. 
JLos pagos se ©lectuarán a p 
1 de enero de 1920. 
En Francia: Conforme a los avis 
allí ŝ  publiquen. 
En Madrid: Caja Central de la Com 
Banco Español de Crédito y Banco 
paña. 
En Barcelona: Caja de la Comp 
Sociedad de Crédito Mercantil, 
En Bilbao: Banco dp Bilbao. 
En Valladolid. LeOn. San Sebastía 
i 
sorteos que se rán públicos, y tendrán lugar ragoza y Valencia: Cajas de la Comf 
el d ía señalado en esta corte, y en las Ofi 
ciñas del Consejo de Administración de la 
Compañía, Paseo de Recoletos, n ú m e r o 17. 
Madrid. 17 de diciembre de 1919—El se 
cretario del Consejo. Ventura González. 
Anuncio publicado en la «Gaceta de Ma 
drid» de 88 de diciembre dp 1919. 
Y en todas las Agencias y corre»? 
lías del Ba^co Español de Crédito y 
sales del Banco de España . 
Madrid, 15 de diciembre de 1919.—E 
cretario del Consejo, Ventura QonzáH 
Anuncio publicado en la aGaceta 
drid» de 28 de diciembre de 1919. 
Entrega inmediata. 
Gran «stock» Michelin, 
Banco Mercantil. | Garage Mesone 
. ' Automóviles Renault, 12-H. P.. u 
El Consejo .de AdmmiatraciOn d« este mo(jei0 la Exposición celebrada 
Banco, en «esáón de esta fecha, ha aoorda ríg en 0CtUbre de 1919. con puesta en 
do, en vi r tud de las atribuciones que le ̂  y alumbrado eléctrico. 
concede el a r t í cu lo 40 de los Estatutos So 
ciales, repar t i r como complemento de 
utilidades un dividendo de SEIS POI^ 
CIENTO, Ubre de todo impuesto, «obre el 
capital oda l desembolsado, que con el 6 
por 100 repartido en jul io últ imo, suma el 
DOCE (POR CIENTO. 
Los s e ñ o r e s accionistaB p o d r á n hacer 
efectivo dicho dividendo desde e l d í a 7 de 
enero p r ó x i m o , en las oficinas del Banco 
y lag de sus sucursales de León, Salaman 
ca. Torrelavega, Reinosa, Llanea, Santo 
ñ a y Astorga, preyda p r e s e n t a c i ó n de lo»> 
co r r e spond ien t e» ex trastea de insc r ipc ión . 
SaJitander, 31 de diciembre de 1910.—-El 
Sppretarlo. Justo Pereda Mendoz^. 
Banco de Santander, 
FUNDADO EN 1857 
Verdadera Vacuna Suiza 
del Instituto de aeroterapia ? Vacunación de Berna, bajo la dirección científica de 
R R O F E S O R T A V E L. 
El é x i t o d e l a v a c u n a c i ó n d e p e n d e , e n p r i m e r t é r m i n o , 
(o) (o ) ( o ) d e l a c a l i d a d d e l a v a c u n a ( o ) (o) ( o ) 
RESULTADOS POSITIVOS: 99 0io EN LAS VACUNACIONES; 66 0¡0 EN LAS REVACUNACIONES 
FARMACIA D E L DOCTOR HONTAÑÓN 
HernAn Cortó», n ú m e r o M 
Estofas americanas de 3.000 calorías 
g 0,10 pesetas de consumo a la hora 
L á m p a r a s P H I L I P S , holandesas. 
¡ L a m e j o r d e l m u n d o l ¡La ú n i c a e x t r a n j e r a ! 
X - i á / X X X i p e i ' X ' e i / S x x x e t e t l T 
L a m e j o r d e c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l d e 5 a 5 0 b u j í a s , 1,50 p t s 
Ismael ^rce (S. en C.) 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por UM1 
de i n t e r é s anual . 
Depósi tos a 3 meses, 2 1/2 por 100 Idem 
ídem. 
Idem a 6 meses, 3 por 1(X) idem, ídem 
Idem a 12 meses. 3 1/2 por 100 ídem 
ídem. 
Cuentas de moneda extranjera a v 
5gnta Lucía, 5, al lado del Teatro Pereda, vista, 2 por 100 ídem ídeni . 
„ " Caja de Ahorros, disponible a la vista 
j ó rdenes de Bolsa, descuentos y cuenta? 
pesetas: el exceso 2 por 100. 
j Depósito de valorea, L IBRES de dere-
lehos de custodia. 
Ordenes de compra y venta de tenia 
clase de valores. 
I Cobro y descuento de cupones y t í tu lo? 
amort l i a d o * 
Giros, cartas de c réd i to y pagos tete 
gráficos. 
Cuentas de créd i to y prest imos con 
g a r a n t í a de valores, m e r c a d e r í a s , etc. 
Aceptac ión v pago de giros en plazar 
del R£ino y del Extranjero contra cono 
cimiento de embarque, factura, etc., y t ' 
da clase de operac lone» de Ranc;i 
M A N « A P B A W A U R A M T 
B S P M W I M en torta», taRi{M«iea, I 
H A B I T A C I O N B9 
ttrvltto a la ««fia y M r mMwH 
J . GARCIA OPT 
r a » Fraaaioio. núm. l i — B A N T A H 
TELEFONOS f ü 4 » 
U l t i m o i modelo» »n Untos 7 f a l a i 
r ieanat. 
FOTOGRAFIA C I R U G I A . ORTOP) 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
A r H s a l M K O B A K . 
M A S N i » 
A M B R I B A N O P T I B A L f F l f l A í J 







P a s e o d e P e r e d a , 21 
ENTRADA POR CALDERON 
Harinas y cérea 
por mayor y menor. Precios éconóml^ 
S A N T I A G O G O N Z A L Í 
LA REYERTA (PERACASTILUOl 
Sucursal en Oampojiro, número 
Vinos PATERNINÁ 
SANTA CLARA. 11.—TELEFONO, * 
a 
(RESTAURANT ANTIGUO SUIZQ 
Servicio M p i é n d l d o para touiq"' 
k V W W W V N , 
Í P O 
g u r a con 
\'¿. Vonta SANTANDER 
írico COMERCIAL 














P I E L 
rimera, 2t 
a de 5 a i -
CALLE DE BURGOS 
LHS NUEVAS RODAS 
FABRICA D E ALPARGATAS 
DIC 
MANUEL BERMÚDEZ 
Precios sin competencia. Se hacen toda clase 
de encargos. Esta Casa emplea géneros de 
las mejores fábricas. Ventas al por mayor y 
menor. Se venden alpargatas «Argentinas» 
legítimas y zapatos «Bluchen» de verano. 
Burgos, 40.- Sucursal, Atalaya, 6.--SANTANDEB 
DROeUERÍAHERFUiRÍA 
CARBURO D E C A L C I O 
LÁMPARAS ELÉCTRICAS 
T A R J E T A S POSTALRS 
AGUAS MINERALES 
PINTURAS 
P E D R O e f l S Ü D O 
Cal e de Burgos, núm. 30. 
Alameda Segunda. 
SANTANDER 
LA A U R O R A 
U tramarinos finos. 
CoDiría y pastelería 
- - - - fresca y variada a diario. 
BOMBONERifl SELECTB 
D o c t o r M a d r a z o , 12 
Sucursal: Burgos, Meléfooo 9-12 
(esquina a Isabel la Católica) 
GraR Dsspaclio is Carois 
ANTONIO 
MUE BE BDSGOS. O Í . t i . 
UNO DE LOS ESTABLhCIMIEN-
TOS MAS HIGIÉNICOS BNTRB 
LOS D E S U C L A S E 
Seruicio esmerado a domicilio. 
Seriíício perroaneníe de coches de lujo. 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
para bodas, bautizos, paseos, viajes y abonos por temporada 
B u r g r o e , 4 3 - T e l é f o n o a - < 5 « - ^ A I V T > V I V I > E « 
Guarnicionería. Arttculos de Piel, Víale y Sport 
Hijo de Gutiérrez. 
Burgos, 1: Talleres y Despacho. 
Cervantes, 19 y Concordia, 7: Almafienes. 
Confección de pelotones y botn.i 
para foot-ball «Gutiérrez Especial.» 
Manufactura de Guarniciones, Mon-
turas, Efectos de Viaje y Militares. 
No hay quien venda ni elabore m á s 
barato que esta Casa. 
: : ¡Visítenla y se convencerán! :: 
Pedro Goyenechea. 
CingueHa y Palastrerfa 
Instalaciones de gas, agua p pararrayos. 
E S P E C I A L I D A D E N R E P A R A C I O N E S 
DE TODA C L A S E D E F A R O L E S Y RA 
DIADORES D E AUTOMÓVILES S E 
CONSTRUYEN A L E T A S PARA L O S 
MISMOS 
Burgos, 26. SANTANDER 
lanuel : 
Martínez 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E 
Pinillos, Izquierdo Compañía. 
•I mes di entro próximo saldrá delpuerto da Santander al vapor aopañol 
rectamente para HABANA, haciendo solamente escala en €¡4jOn, admitiendo 
leroa de todas clases. 
Para solicitar cabida, dirigirse al agente general en ej Norte, 
^ f n i f í ? D O N F R A N C I S C O G A R C Í A 
economía. !WA» H A t . I , P R I N C I P A L , — T E L E F O N O 3 M . — C A N T A N V I R 
esde IreN r 
R A L . 
RO MI 
ET. « 
m s o s a -ue el hom 
itas, no en 
IÚO es o no 
que con el 
eura el ee 











S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o \ preparado compuesto de hi-to de sosa purís imo de esen 
nís . Sustituye con gran ven 
bicabornato en todos sut 
Caja: 0,60 pesetas. 
• I T O : S O f T O R • E N C B I O T O t a n • « r n a r d o 
[íta en las principales farmacia?- de España. 
S A N T A N D E R : Pérez del Molino 
i 
i 
de gl lcero-íosfato de cal de CREO- ( • 
SO T A L . Tuberculods, catarros eró- ( t 
•icos bronquitis y debilidad gene^ 
ral.—Precio: 8.80 pesetas. < • 
« « m e r e 11.—MsdrM 
y Compafila. 
1 No u puede desantendsr esta Indisposición sin exponerse a jauecae, ulmorra-
^as, validos, nerviosidad y otros consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
¿e se convierta en graves enfermedades. Los polvos regulamadores de RIN-
jbN con íl remedio tan sencillo como esguro para combattir, según lo tiene de* 
Jpstrad^n dos 35 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercí, 
de l is funciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad 
h
Acacii. P ídanse prospectos al autor.M. RINCON, farmacia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
• I LA 
Compaflia Trasatlántica 
Linea de Ouba y IMéjico 
» dia 19 de enero, a las viee de la tardt , eaidi i de Santander el veper 
A l f o n s o X X X X 
Su capi tán don Francisco Corbeto 
admitiendo pasaje i carga para Habana y Veracrmi. 
F R B B I O B E L P A I A J B E N T E R O E R A B R B I N A R I A 
Para Habana: 810 pesetas 7 16.10 de ímpmestoi . 
Para V e r a c n u : S U peietaa 7 7,80 de Impues to» . 
Se advierte a los señoree pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha . 
b a ñ a y V e r a c n u , que d e b e r á n pioveerse de un pasaporte Tisado por el s e ñ o r cón . 
sol de la R e p ú b l i c a de Cuba, s í se d i r igen a l a Habana, y por el de esta Nac ión 
7 el señor cónsu l de Méjico, si se d i r igen a V e r a c r u , sin cuyos requisitos no se 
podrá e z p t d i i el MBete á e pasajt. 
Línea del Rio de la Plata 
E l d í a DOS de enero, a las ence de l a m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
Santa Isabel 
para t rasbordar en Cádiz a) vapor 
Reina Victoria Eugenia. 
de l a misma C o m p a ñ í a , que s a l d r á de Cádiz el d í a ONCE de enero, admit iendo 
pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
Pa ra informes d i r ig i r se a sos consignatarios en Santander: 
• E f l O R E t H I J O S B E A N I E L P E R E Z Y BOMPANIA M U E L L E . M. T E L . N.« 91. 





t POMPAS FÚNEBRES 
N e e i B L A N C O 
i Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estuia 
Coche furgón 40 HP. 
ÉSCO, i (CÍSÍ m lis laniliu). i."Tilíliio i i«n 221 
Sociedad Hullera Espaflola.-Barcelona 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vlgo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranv ías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado. Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de 
navegación nacióles y extranjeras. Declarados similares ai Cardlff por el 
Almirantazgo portugués . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.— Aglomerados. — Cok para 
usos metalúrgicos y domésticos. 
Kájranse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelado. 6, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Al-
fonso X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.— 
GIJON y A V I L E S , agentes de la nSocIedad Hullera Española»—VALENCIA 
don Rafael Toral. 
Para otros informes 7 precios dirigirse a las oficinas de la 
• O t I B B A B H U L L E R A ESPAÑOLA 
N o g a n a r á V. j u g a n d o a ciegas 
ni curará su estreñimiento con purgantes que 
irritan el intestino y s o n de efecto pasajero . 
L A M I N B U i T B 
e s un laxante d e acción permanente, que 
n o c a u s a m o l e s t i a s y educa el v i e n t r e , 
a c o s t u m b r á n d o l e a funcionar todos los d í a s . 
!9e v«n t3 en Santander y pueblo» 'wjsor-
¡antea de ta provincia. 
Joven de esta localidad 
Actualmente en Nueva Yoorti desea eo 
municarse con casa de bueoi crédito; in-
mejorables referencias españolas y amo* 
ricánas. 
Dto-ewión : Balbea, 137 W. §1 St., Now-
Yoric. 
Tenor Tltto Schipa 
Nuevas impresiones en discos Pathé. 
Gramófonos y discos dé las mejores mar 
coa. 
FELIX ORTEBA (8. A.) 
oalle da Burgos, numere l.—Teléfeno, 977. 
( S - A ) L a P i ñ a T a l l a d a 
P A B R I B A B E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA S L A S E B E L U N A S . 
R S P E J O i B E LAS FORMAS Y M E B I B A S QUE S E B E S E A S U A B R O S BRABA* 
BOS Y M O L B U R A S B E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
B E 8 P A 6 K O : Aasés de Besalante. « —Teléf. M I . — P A B R I 9 A ; 8«rya»te«, 11. 
E n c u a d e m a c i ó n ; 
B A N I B L B O N Z A L E Z 
BaBe do San l ea i , Máoitrc fl, 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USABOS. PABA MAS 
:— Q U E N A B I E ! — J 
JUAN B E H E R R E R A , • 
VAPORK8 CORREOS HOLANDESES 
— D E LA — 
Molían América Line 
la hori 
e s a s . | 
¡i 
¿DE DÓNDE L L E 3 A E S T E PODER MILAGROSO? 
m i a n c L o e n t e r o q t i e d a m a r a v i 1 1 a . c i ó 
de las euraclones obtenidas con los milagrosos medieamentos 
D e f a m a m u n d i a l . 
, 1,50 p l 
' e r e d a , 
R CALDEROI L A M B E R D e u s o u n i v e r s a l . 
Loe Lncarables reonporaa la s a i a á . kot méBloos obsarraB sea eskvpox La Í»eií i4aá á« e é a * si los ssoiteajasates SaraolTaB l a salRH aaUÉt f rosauaa t i a M M I y qaikaa Ualee «a f s rmos á« 
las garras <ie la muerte. 
En todos los pa í ses del mundo, hombres, mujeres y médicos , lodos quedas maravi l lad 04 áe las earaetoaos obt«al#.as sua les «Mi lagroso» me l l e amen ko« Lamber*, As eomposie lén parames 
de h ie rba» vegetales, que contienen los principios de la v ida j r de La salud. 
Un periodista que entrevistó últ imamente al Director del nConsmitorio L a m b e r » , faé robado de part icipar a lodos cas l*ctoreo ^ a í e r m o s o bableade en t a familia, peraoaa « a i e r m a , de s> 
crlbir para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias g r a t u í t a m e n l e . 
^os C O N F I T E S L A M B E R dan a las vías génito urinarias el estado normal , evitando el aso de las pe'dgroslslmat e a n d e ü l a s , qu i tan y calman Instantiaeameate si oseeaor y la fraeaeneU 
<1« orinar, los únic s que curan radioalmenfce las estrecheces aretrales, proslatitls, u re l r i t l s , cisti t is, catarros de la vejiga, cAlcmlos. incontinencia de orina, Smjos blanco, de \%% mmjeros. 
blenorragia (gota militar), etc. Una caja de Confitet Lamber, con la debida i n s t rucc ión , 4 pesetas. 
kl BOOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente antislfll l t ico T refrescante de la sanare, -cura completamente y radicalmente la s íSlis y todas sas consiecaeaictas. Impotencias, 
dolores ^ los huesos, adenitis glanduiliares, manchas de la piel, p é r d i d a s seminales, poludonies, ospermatorrea, herpetlsmo, a lhamlnar ia . eec ró ía l a s , l l o l a t i i m e , linfoadtomoina. ostorilidad, 
ota reserva, Alrlfirse 
neurast'iiia, etc. U n frasco de Koob iepurativo Lamber, con la debida í n s t r acc ión , 8 pesetas. 
* ̂  orratm^.ddücia y eeasnltai f ra ta f ias t a m b i é n per sartas, qaa v> í '>ate*tftrá ocjraldamsale y 
Medicamentos LAMBER.-Calle Clan, número 56.-BARCEL0NA 
T i ^ e ^ v i i - t u d e s : C o n f i a n a ^ a d ! M o n r - a d e a c • S e g u r i d a d , 
aa RftBtaftdaf: • • R D B H P B M I Z D B L MOLIXSa J E O S M U l I B i . ireffatrla, Plaaa Be te| l i W H i l , p B T 1 C Í WQ LB&i; , BBSffvMBa, B l a B u n K a i , I I . 
4* * 
SERVICIO MENSUAL Y DIRECTO OCSOI 
SANTANDER A HABANA, VERAORUZ Y 
NUEVA ORLEANS 
Hacia el 17 de enero próximo, s a l d r á 
del puerto de SANTANDER el nermoao y 
nuevo vapor ZUÍDERDIJK, admitiendo 
carga de todas clases y sin transbordo 
para HABANA, V E R A C R U Z Y N U E V A 
O R L E A N S . 
Para solicitar Informes y cabida dirigir-
se a su consignatario 
DON FRANGISOO QARCIA, 
Wad-Ras, número 3, principal.—TeW. 335. 
SANTANDER 
Compro y vendo 
toda clase de muebles 7 ant igüedades . 
Pago SOMO "inguno. 
V E L A S B O . NUM. 17. SANTANDER 
Ensebio Sánchez, (el Salmantino). E e p c 
ciaJidad en el estucado de fachadas, dor 
mitorios, cuartos de baño, etc. 
Estucado a la catalana, a fuego y esmal-
te. Se emplean en dlchog trabajos inmejo-
rables materiales de canteras de mármol 
Se garantiza el resultado de las laborea 
ejecutadas, que por su perfección e higiene 
evitan infecciones y enfermedades conta 
glosas. 
Se reciben avisos: en Antonio de la 1>«* 
hesa, número 15, tercero. 
Envío presupuestos gratis a los pueblos 
de la provincia, y pago muestras por mi 
cuenta y riesgo. 
¡ O J O 
Para vino CARO, que es barato, RASILLA 
TODA» CLASES 
lie San Pablo. 
Santa Ciara, 8 y 10, 1.° 
. P r i m e i a enseñamza, BaohiUerato. Co-
mercio, etc. Excelente profesorado. 
DETALLES AL DIRECTOR 
Slillí 
Se reforman y vuelven F r a c s 
Smokins, Gabardinasy Unlfor . 
mes. Perfección y economía . 
Vuélvese trajes y gabanes desde IreN 
pe^ctae; quedan nuevos. M O R E T , I I , l .* 
p a ü e i vl«<o. a «ele pesetas ar^^o , • * la 
l3?jirdníe i i p t r l é d f s o . 
